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2． 国籍に拘わらず人名は姓・名の順に従う。  
3． 固有名詞は次の順に従う。  
（例）カタカナ、ローマ字、キリル文字。  
4． 二つ以上の欧文を並記する場合は、次のように記すこととする。  
（例）B. フェフェルマン、B. クルボルディエフ、D. ボルボドエフ（Feferman B., 
Kulboldiev B., Borbodoev D.; Феферман Б., Кулболдиев Б., Борбодоев Д.） 
5． クルグズ語の文字をローマ字で表記する時は以下に従う。  
（例）クルグズ語 : ローマ字＝Ү：Ü、Ө：Ö、Я：YA、Ю：YU、Ы：Y。 
6． （露）はロシア語、（カ）はカザフ語、（ク）はクルグズ語を表す。  
7． ソ連時代に出版された文献で、題名にロシア語で「Kirgiz, Киргиз」と書かれている場       
合は、日本語でも「キルギス」と訳す。  
8． 音名は英米式に従う。特に、b は「b♮」を表す。  
   （例）b♭、b、b♯ 
9． 音高のオクターヴ表記はヘルムホルツ式に従う。  
（例）C2-B2, C1-B1, C-B, c-b, c1-b1, c2-b2 

























































1． アイディラリエフ・スラガン（Aidyraliev Suragan, Айдыралиев Сураган）（1956 年生、
男性、伝統型コムズと改良型コムズをはじめとする、さまざまな楽器の製作者）  
2． ベリクバエフ・マラトベック（Berikbaev Maratbek, Берикбаев Маратбек）（1969 年生、
男性、クル・クヤク製作者）  
3． ヌシャノフ・ヌルランベック（Nyshanov Nurlanbek, Нышанов Нурланбек）（1966 年生、
男性、コムズ奏者、チョール、チョポ・チョール、スブズグ、ジガチ・オーズ・コム
ズ奏者・製作者、教員、クルグズ民族楽器アンサンブル「テニル・トー」（Tenir too, Теңир 
тоо）、「ウスタットシャキルト」（Ustatshakirt, Устатшакирт）指導者） 






5． チティルバエフ・バクティベック（Chytyrbaev Baktybek, Чытырбаев Бактыбек）（1962
年生、男性、クル・クヤク奏者）  
6． トロコヴァ・スイデゥム（Tölökova Süidüm, Төлөкова Сүйдүм）（1926-2013、女性、テ
ミル・コムズ奏者、クルグズ共和国功労芸術家） 
7． ジュスロワ・ヌルサルクン（Jusurova Nursalkyn, Жусурова Нурсалкын）（1957 年生、
女性、クレンケエフ音楽専門学校の改良型コムズの教員）  
8． サディック・シェル・ニヤズ（Sadyk Sher-Niyaz, Садык Шер-Нияз）（1969 年生、男性、
クルグズ共和国の社会的・政治的活動家、「アイティシュ」協会基金の創設者、およ
び「アイティシュフィルム」映画会社、「カレムゲル」文学クラブの創立者。臨時政
府の文化・情報局の長官（Министерство культуры и информации КР））。 
 




































ニック』（Varshavskii dnevnik, Варшавский дневник）という新聞の音楽部部長を務めた。
ザタエヴィチと交友関係にあった人物に、ラフマニノフ（Rahmaninov, Рахманинов）、シ
ャリャピン（Shalyapin, Шаляпин）、ソビノフ（Sobinov, Собинов）、イグムノフ（Igumnov, 
Игумнов）など、ロシアの有名な音楽家らがいたと言われている 2。 
 ザタエヴィチが民族音楽に興味を持ったのは、51 歳のころからであった。それ以前は、





                                                          
1 Виноградов В., “А. В. Затаевич и киргизская народная музыка,” in Киргизские инструментальные 
пьесы и напевы, edited by Затаевич А. В. (Москва: Советский композитор, 1971), p. 3. 
2 Затаевич Александр, Киргизские инструментальные пьесы и напевы (Москва: Советский 




1925 年には『1000 曲のカザフ民族の歌』3が出版され、高い評価を受けた4。 
 1928 年にザタエヴィチはソ連の民族啓蒙委員部の指導によって再びクルグズに送られ
た。彼は 2 ヶ月間で 40 人以上の音楽家による演奏の採譜を行い、採譜した曲を『250 のク
ルグズの器楽曲と民謡』（1934）5として出版した。『250 のクルグズの器楽曲と民謡』で
は、クルグズの楽器のメロディー（キュー  ［küü, күү］）と民謡の楽譜が収められており、
その中には三弦楽器のコムズ、二弦楽器のクル・クヤク（kyl kyyak, кыл кыяк）、口琴の
テミル・コムズ（ temir komuz, темир комуз）の三つの楽器のキューがある。しかし笛のス












 ザタエヴィチの後継者はロシア出身のヴィノグラドフ・ヴィクトル（Vinogradov Viktor, 
Виноградов Виктор）（1899-1993）である。彼は 1889 年にイスティック（Istik, Истик）村
カルガ地区（Kalujskaya oblast, Калужская область）に生まれ、少年時代にイスティック村
で聞いたロシアの民謡は彼の印象に深く残った。ヴィノグラドフはバラライカ、マンドリ
ン、ギターを独学で学んだ。高校時代は合唱団に参加し、フルートとチェロの演奏を学ん
                                                          
3 Затаевич Александр, 1000 песен киргизского народа (Оренбург: Киргизское Государственное 
Издательство, 1925). 
4 Виноградов, “А. В. Затаевич и киргизская народная музыка,” p. 4.  
5 Затаевич Александр, 250 киргизских инструментальных пьес и напевов (Москва: Государственное 
музыкальное издательство, 1934). 
6 Виноградов, “А. В. Затаевич и киргизская народная музыка,” p. 10.  
7 Ibid., pp. 6-7. 









（teleut, телеуты）族の音楽だという11。  









なった。それこそがプロの音楽教育と思われた時代であった。1960 年に出版された B. フ
ェフェルマン、B. クルボルディエフ、D. ボルボドエフ（Feferman B., Kulboldiev B., 





チベック（Dyushaliev Kamchibek, Дюшалиев Камчыбек）（1944-）、ルザノヴァ・エカテリ
ナ（Luzanova Ekaterina, Лузанова Екатерина）（1955-）、アラグシェフ・バルバイ（Alagushev 
Balbai, Алагушев Балбай）（1936-）、スバナリエフ・サギナリ（Subanaliev Sagynaly, 
                                                          
9 Академия наук Киргизской ССР, История киргизского искусства (Фрунзе: Илим, 1971), pp. 99-100. 
10 Алагушов Балбай, Комуз күүлөрүнүн антологиясы (Бишкек: Мага, 2011). 
11 Виноградов Виктор, Киргизская народная музыка (Фрунзе: Киргизское государственное 
издательство, 1958), p. 23. 
12 Феферман Б., Кулболдиев Б., Борбодоев Д.,  Практический учебник игры на комузе (Фрунзе: 



























                                                          
13 Дюшалиев Камчыбек, Лузанова Екатерина, Кыргызское народное музыкальное творчество 
(Бишкек: Фонд «Сорос-Кыргызстан», 1999). 
14 Субаналиев Сагыналы, Киргизские музыкальные инструменты (Фрунзе: «Кыргызстан», 1986). 
15 Байсабаева Гульшат, Эпос «Манас» в констекте музыкальной культуры кыргызов. Диссертация на 
соискание ученого звания кандидата искусствоведения,  (Бишкек, 2002). 
16 Мусаев С, “Эпос «Манас»,” in Kыргызстан. Энциклопедия (Бишкек: Центр государственного языка 









（Beisenbekuly Orazgazy, Бейсенбекүлы Оразгазы）著『カザフの楽器』（1994）19があ
る。この文献では、ドンブラの種類や、ドンブラ・コントラバスからドンブラ・セク
ンダまでのドンブラ属について詳細に記述されている。また、ロシア語で書かれた文献




















                                                          
19 Бейсенбекүлы Оразгазы, Сазды аспаптар сыры (Алматы: Ана тiлi, 1994). 
20 Сузукей В. Ю., Конкурсы мастеров музыкальных инструментов Тувы (Кызыл: Республиканская 
типография РТ). 
21 Theodore Levin, Where Rivers and Mountains Sing (Bloomington Indianapolis: Indiana University Press, 
2006). 
22 Левин Теодор, Музыка новых номадов (Москва: Классика- XXI, 2012). 
23 柚木かおり『民族楽器バラライカ』 東京：東洋書店、2006 年。（ユーラシア・ブックレット








第 1 章 クルグズ共和国  
 





・ 西トルキスタン（ソヴィエト連邦後の中央アジア諸国）  
・ 南トルキスタン（アフガニスタン北部）  
・ 東トルキスタン（中国西域地方）  
 
【図 1】トルキスタンの地図25 
                                                          
24 ジュリボイ・エルタザロフ『ソヴィエト後の中央アジア—文化、歴史、言語の諸問題』 大阪：
大阪大学出版会、2010 年、4 頁。  
25 V. V. バルトリド『トルキスタン文化史 2』 小松久男監訳、東京：平凡社、2011 年、16 頁。（東



















                                                          
26 エルタザロフ、前掲書、4 頁。 
27 同書、4〜5 頁。  
28 Энциклопедия, Киргизская Советская Социалистическая Республика (Фрунзе: Главная редакция 
Киргизской Советской Энциклопедии, 1982), p. 11.  















（Batken, Баткен）、チュイ（Chui, Чуй）、ジャララバード（Jalal-abad, Жалал-абад）、ナ
ルン（Naryn, Нарын）、オシュ（Osh, Ош）、タラス（Talas, Талас）、イシククル（Yssyk 
kөl, Ыссык көл）の七つの州から成り、面積は 19 万 8,500 平方キロメートル（日本の約 2
                                                          
30 Ibid., p. 11. 
31 Виноградов Виктор, Музыка Советского Востока (Москва: Советский композитор, 1968), p. 8. 
32 エルタザロフ、前掲書、表紙裏。  
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分の 1）である。  
 






















                                                          
33 Центр Государственного языка и энциклопедии, Кыргызстан. Энциклопедия (Бишкек, Центр 
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 首都の名称は、1863〜68 年頃34から 1926 年までピシペク、1926 から 1991 年までフルン
























                                                                                                                                                                          
Государственного языка и энциклопедии, 2001), p. 9. 
34 ピシペクの名称が使われ始めた正確な年は不明である。  
35 Иллюстрированный справочник информационных материалов, Бишкек- город открытый миру 
(Бишкек: ОсОО «Эпсилон принт марка» ККЦ «Рубин», 2007). 
36 Центр Государственного языка и энциклопедии , op. cit., p. 267. 
37 Ibid., p. 267. 
38 アブラムゾン・サウル・メンデレヴィチ（Abramzon Saul Mendelevich,  Абрамзон Саул 
Менделевич）。ロシアで生まれたユダヤ人系で、中央アジアの民族、歴史、チュルク学者であった。  
























世紀終わりから 17 世紀初めと考えるもので、第二のグループは、17 世紀の後半から 18 世
紀にかけての時期であったと考えるものである。最も有力なのは、イスラームの拡大は 943
年にカラハン朝（可汗国） 45の支配者サットゥク・アブダル＝ケリム・カラハン（Satuk 
Abdal-Kerim Kara-khan, Сатук Абдал-Керим Кара-Хан）がイスラームを受容したときに始ま
るとする説である。960 年に彼の息子で後任者であったムサ・イブン・サットゥク（Musa ibn 
                                                          
40 Ibid., p. 269. 
41 アクンの定義については本文第 3 章第 6 節参照。  
42 Виноградов, Киргизская народная музыка, p. 64. 
43 Ibid., p. 271．  
44 Виноградов, Киргизская народная музыка, p. 65. 
45 Караханидский каганат（露） 
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Catuk, Муса ибн Сатук）がイスラームを国の宗教であると公表した46。しかし、遊牧生活を
していたクルグズ人は、イスラームを深く信仰することはなかった。Ch. ヴァリハノフ





















кyrgyz, кара кыргыз）とディコカメンヌエ・クルグズ（dikokamennye kyrgyzy, дикокаменные 
кыргызы）という名前で記述されており、したがって言語も民族名称とともに名付けられ
                                                          
46 Центр Государственного языка и энциклопедии , op. cit., p. 272. 
47 ヴァリハノフ・チョカン。カザフ人で、人類学、歴史、民族の研究者であった。カザフや、クル
グズについて研究していた。  
48 Центр Государственного языка и энциклопедии , op. cit., p. 274. 
49 Ibid., p. 274. 
50 Ibid., p. 274. 




















ン（din, дин「宗教」）などの言葉である。  
 19 世紀後半からクルグズ語とロシア語の言葉が混ざり合い始める 54。ソ連成立以前は、
クルグズ人のロシア式の新しい生活様式とともに新しい言葉が導入された。例えば、コル
ホズ（kolkhoz, колхоз）、コスモス（kosmos, космос 「宇宙」）、パルティア（partiya, партия
「政党」）などである。ロシア語の言葉をそのまま使用したものもあれば、ロシア語から
新しいクルグズ語の言葉が作られた場合もあった。例えば、ロシア語のプロムシレンノス




                                                          
52 Российская Академия Наук. Институт языкознания, Языки мира. Тюркские языки  (Издательский 
дом «Кыргызстан» Бишкек, 1997), p. 286. 
53 Ibid., pp. 287-288. 
54 Ibid., p. 297. 
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 クルグズ語に使用された文字はアラビア文字であったが、1926 年から 1928 年にかけて
徐々にアルファベットに移行した。1940 年から現在に至るまではロシア語のキリル文字が

























                                                          
55 Ibid., p. 287. 
56 Российская Академия Наук. Институт языкознания, op. cit., p. 287. 
57 Ibid., p. 287. 
58 エルタザロフ、前掲書、190、210、224、240、250 頁。  
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第 2 章 クルグズの楽器とその音楽  
  
第 1 節 音楽の起源と伝説  
























                                                          
59 ウメトバエワ・カリマン「ユーラシアにおける口琴の比較研究—クルグズとアイヌの口琴を中心

























                                                          
60 Виноградов, Музыка советской Киргизии, (Москва: Полиграфкнига, 1939), p. 32. 
61 Виноградов, Киргизская народная музыка, p. 5. 
















комус）とテミル・コムズは「テミル・コムス」（ temir komus, темир комус）と書かれて
いる65。 
 次に、現在クルグズの民族楽器にはどのようなものがあるのかを探ってみたい。  
 本論文では、三つの文献に基づいてクルグズ民族楽器分類表の分析を試みる。一つ目の
文献は、1986 年に出版されたスバナリエフ・サグナル（Subanaliev Sagynaly, Субаналиев 
Сагыналы）による『キルギス民族楽器』66である。この本では、気鳴楽器、体鳴楽器、膜
鳴楽器が記述されており、楽器の分類表が挙げられている。二つ目は、1999 年に出版され
たデュシャリエフ・カムチベック（Dyushaliev Kamchibek, Дюшалиев Камчыбек）とルザノ
ヴァ・エカテリナ（Luzanova Ekaterina, Лузанова Екатерина）による『クルグズ民族音楽』
67という文献である。三つ目は、2011 年に出版されたアサン・カイブルダ・ウール（Asan 
Kaibylda uulu, Асан Кайбылда уулу）（1929-2010）による『クルグズのキュー』68という文
献である。  
 スバナリエフの楽器分類表はザックス・ホルンボステル法に基づき、楽器の音の起源を
                                                          
63 ユルタは、ロシア語で移動式の家を意味する言葉である。  
64 Виноградов, Киргизская народная музыка, p. 163. 
65 Затаевич, 250 киргизских инструментальных пьес и напевов , p. 9. 
66 Субаналиев, Киргизские музыкальные инструменты , pp. 12-14 . 
67 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., pp. 146-171. 









1. 弦鳴楽器（хордофоны）（露）  
  コル・コムズ（kol komuz, кол комуз）、あるいはドムブラック（dombrak, домбрак） 
 コムズ（komuz, комуз）、あるいはチェルトメック（chertmek, чертмек） 
 ズム・クヤク（zym kyyak, зым кыяк）、あるいはクジャク（kyjak, кыжак） 
  クル・クヤク、あるいはクヤク（kyl kyyak, кыл кыяк） 
 
2．気鳴楽器（аэрофоны）（露）  
 チョール（choor, чоор） 
 ウシクルック・チョール（yshkyryk choor, ышкырык чоор） 
 チョゴイノ・チョール（chogoino choor, чогойно чоор） 
 バルトゥルカン・チョール（baltyrkan choor, балтыркан чоор） 
 チョポ・チョール（chopo choor, чопо чоор） 
 スブズグ（sybyzgy, сыбызгы） 
 ケルネイ（kernei, керней） 
 ムイウズ・ケルネイ（müüz kernei, мүүз керней） 
 スルナイ（surnai, сурнай） 
 ジャルブラク（jyalbyrak, жалбырак） 
  ズールダク（zuuldak, зуулдак） 
 チゥヌルトク（chynyrtky, чыңырткы） 
 バルルダク（baryldak, барылдак） 
 ウシクルク（yshkyryk, ышкырык） 
 チゥムルダック（chymyldak, чымылдак） 
 トゥルガ・チョール（ tulga choor, тулга чоор） 
                                                          





 テミル・コムズ（temir komuz, темир комуз） 
 ジガチ・オーズ・コムズ（jigach ooz komuz, жигач ооз комуз） 
 アサ・ムサ（asa musa, аса муса） 
 シャルドゥラック（shaldyrak, шалдырак） 
 コングロー（konguroo, коңгуроо） 
 ジラージン（jilaajin, жылаажын） 
 ディルディレック（dildirek, дилдирек） 
 ジェケサン（jekesan, жекесан） 
 
4．膜鳴楽器（мембранофоны）（露）  
 ドブルバシュ（dobulbash, добулбаш）、あるいはドブルバス（dobulbas, добулбас） 
 ドール（dool, доол） 















                                                          
70 付録：【資料 1-1】63 頁、【資料 1-2】64 頁、【資料 1-3】65 頁参照。  
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チョン・ドブルバシュ（chon dobulbash, чоң добулбаш）大 
オルト・ドブルバシュ（orto dobulbash, орто добулбаш）中 











  （3.1）笛類、フルート類  
 縦笛： 
伝統型チョポ・チョール  
改良型チョポ・チョール：ре, ми, соль, ля, си, piccolo ля 
伝統型チョール：ウライ・チョール（ylai choor, ылай чооор） 
チョゴイノ・チョール（chogoino choor, чогойно чоор） 
ジェズ・チョール（jez choor, жез чоор） 
ウシュルック・チョール（yshkyryk choor, ышкырык чоор） 
バルティルカン・チョール（baltyrkan choor, балтыркан чоор） 




ジェズナイ（jeznai, жезнай）  
（3.2）アシ笛類：  
スルナイ  




（3.4）マウスピースがない楽器類：ムーズ・ケルネイ（müiüz kernei, мүйүз керней） 
 
4．体鳴楽器  
 （4.1）口で弾く  
  テミル・オーズ・コムズ（temir ooz komuz, темир ооз комуз）： 
 チョン・テミル・コムズ（chon temir komuz, чоң темир комуз）：c, d, e 
  キチネ・テミル・コムズ（kichine temir komuz, кичине темир комуз）：g, a, b 
  ジガチ・オーズ・コムズ：g, a, b, c 
 
（4.2）背板をもつ楽器 пластиночный（露）： 
 ディルディレック  
  ズールダック（zuuldak, зуулдак） 
 
（4.3）がらがら玩具のような楽器：  
 ジラージン  
 コングロー  
 シャルドゥラック  
 
 （4.4）混合楽器：  
伝統型アサ・ムサ（アサ・タヤック）       
改良型アサ・ムサ（アサ・タヤック）  
ウゾング（üzöngü, үзөңгү） 
   
【表 3】アサン・カイブルダ・ウールによる楽器分類表  
1. 弦楽器 
  コムズ 
  クル・クヤク  
2．管鳴楽器  
  チョール  
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  チョポ・チョール  
  スブズグ  
  ケルナイ（kernai, кернай） 
  スルナイ  
  ウシゥクルク・チョール  
3．体鳴楽器  
  アサ・ムサ（アサ・タヤック）  
  シャルドゥラック  
  コングロー  
    ジラージン  
    ジガチ・オーズ・コムズ  
    テミル・オーズ・コムズ  
    タイ・トゥヤック（ tai tuyak, тай туяк）  
4．膜鳴楽器  
   ドブルバス  
   ドール 










                                                          
71 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 27. 
72 カンとは、①中世にチュルク・蒙古系諸民族の君主に与えられた称号あるいはその称号を持つ人、
②東洋諸国の貴族高官の尊称、またそれを持つ人のこと。（Русско-Японский словарь (Токио: Кенкюся, 
1988), p. 2540.） 
73 トイについては、付録：【インタビュー5】35 頁参照。  



























第 1 項 クル・クヤク  
 クル・クヤク、あるいはクヤクは、アンズやクルミの木で製作されており、弦と弓は馬





















【表 4】クル・クヤクの各部の名称  
日本語 ロシア語  クルグズ語  
胴 корпус（コルプス、korpus） чара（チャラ、chara） 
棹（首）  шейка（シェイカ、sheika） моюн（モユン、moyun） 
頭 головка（ゴロフカ、golovka） башы（バシゥ、bashy） 
                                                          
75 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 153. 
76 Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э., Атлас музыкальных инструментов народов СССР  




共鳴板 дека（デカ、deka） капкак（カプカック、kapkak） 
共鳴板の穴  резонаторное отверстие（レゾナトル
ノ エ ・ オ ト ヴ ェ ル ス テ ィ エ 、
rezonatornoe   otverstie） 
көзөнөк （ キ ョ ジ ョ ニ ョ ッ ク 、
közönök） 
ペグ（耳）  колки（コルキ、kolki） кулактары（クラクタル、kulaktary） 






первая или левая струна（ペルヴァ
ヤ・ストルナ、レヴァヤ・ストルナ、
pervaya ili levaya struna） 
биринчи кыл, сол кыл（ビリンチ・ク
ル、ソル・クル、birinchi kyl, sol kyl） 
二番目の弦、あ
るいは右の弦  
вторая или правая струна（フトラ
ヤ・ストルナ、プラヴァヤ・ストル
ナ、vtoraya ili pravaya struna） 
экинчи кыл, оң кыл（エキンチ・ク
ル、オヌ・クル、ekinchi kyl, on kyl） 
 
【表 5】クル・クヤクの弓  
日本語 ロシア語  クルグズ語  














                                                          



















長さは 36cm、棹（首）の長さは 24.5 cm、棹の付け根の一番広い箇所は 4cm、一番細い箇
所は 2.5cm、頭の長さは 10 cm、駒の高さは 5cm、右の弦は 2mm で、毛は 86 本、左の弦は
3mm で、97 本である。弓の長さは 73 cm、弓の弦は 4mm で、毛は 195 本である。  









第 2 項 クル・クヤクの製作者と演奏家  
 クルグズ音楽の歴史に残っているクル・クヤクの主な演奏家は、クレンケエフ・ムラタ
ール（Kurenkeev Murataly, Куренкеев Мураталы）（1860-1949）、ボーガチノフ・ジョロイ
（Boogachinov Joloi, Боогачинов Жолой）（1888-1934）、ベクムラトフ・サイド（Bekmuratov 
Said, Бекмуратов Саид）（1901-1966）である。三人とも優れた演奏家であり、クル・クヤ
クのための曲を数多く残している。  
 クレンケエフは、1929 年から 1936 年までクルグズ国立音楽劇場で、演劇に付随する音

















                                                          
78 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 205. 
79 Ibid., p. 205. 
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フとともに「モスクワにおける第 1 回クルグズ文化旬間」に参加し、1958 年には「モスク
ワにおける第 2 回クルグズ文化旬間」にも出場し、クルグズ共和国功労芸術家となった。
1960 年から 1964 年までは、クレンケエフ音楽専門学校のクル・クヤク教員をし、クルグ
ズ文化に貢献をしたイサバエフ・チャラグズ（ Isabaev Chalagyz, Исабаев Чалагыз）
（1937-1991）とムラタリエフ・トルトイ（Murataliev Toltoi, Мураталиев Толтой）（1939-）
が弟子となった80。 






トベック（Berikbaev Maratbek, Берикбаев Маратбек）（1969-）である。  
 
第 4 節 体鳴楽器  












                                                          
80 Ibid., pp. 203-206. 
81 付録：【インタビュー3】  





・ テミル・コムズ（鉄製）、（temir komuz, темир комуз）（ク）  
・ ジェズ・コムズ（銅製）、（jez komuz, жез комуз）（ク）  
・ ジガチ・コムズ（木製）、（jigach komuz, жыгач комуз）（ク）  
・ コロ・コムズ（青銅製）、（kol komuz, кол комуз）（ク）  




・ テミル・オーズ・コムズ、オーズ・コムズ  ＝テミル・コムズ（鉄製）  














第 3 項 テミル・コムズ  
 テミル・コムズの形は次のとおりである。長さは 5.5〜6.0cm で、楽器の枠が丸くなって
いる部分はチャラ（chara, чара）（ク）といい、日本語で「茶碗」という意味になる。チ







ュ（temir komuzchu, темир комузчу）（ク）と呼ばれており、楽器を作っている人はテミル・

















が教えられるようになり85、1988 年に R．マドワロワ（Madvarova Rimma, Мадварова Римма）




テミル・コムズの一般的な奏法は、ソイモ・メネン・カクマ（söimö menen kakma, сөймө 
менен какма）（ク）であり、「人差し指で弁を弾く」ことを意味する。また、バシュ・バ
ルマック・メネン・カクマ（bash barmak menen kakma, баш бармак менен какма）（ク）と
                                                          
83 Субаналиев, Киргизские музыкальные инструменты , pp. 45-46. 
84 Затаевич, 250 киргизских инструментальных пьес и напевов , p. 11. 


















ノトモ（kol oinotmo, кол ойнотмо）（ク）と呼ばれており、「手で遊ぶ」という意味にな

















第 4 項 ジガチ・オーズ・コムズ  
 木製の口琴であるジガチ・オーズ・コムズの長さは 13cm〜20cmで、幅は細い所で約 1cm、
広い所が 2cm である。広い部分の先がウチゥ（uchu,учу）（ク）と呼ばれており、「細く、
先の尖った所」という意味になる。楽器の両側には紐が付いているが、紐の名はクルグズ






つ所は 2mm で、徐々に薄くなっていく。弁の元に付いている紐の所は一番薄く約１mm で
あって、そこから徐々に 2mm の部分まで厚くなっていく。楽器の弁の幅は太い所では約













楽器の素材は 1～4 の四つである。  
                                                          
86 藤木高嶺『秘境のキルギス : シルクロードの遊牧民』 東京：朝日新聞社、1982 年、198 頁。  




1. ヘビノボラズ（日）、バルバリス・プロドルゴワティ（barbaris prodolgovatyi, барбарис 
продолговатый）（露）、Berberis oblonga（羅）、クルグズ語ではボル・カラガット（börü 
karagat, бөрү қарагат）（北西クルグズ）、とサル・ジガチ（sary jygach, сары жыгач）（北
クルグズ）。  










リナ（jimolost karelina, жимолость Карелина）（露）、Lonicera Karelini（羅）、シルビ（shilbi, 
шилби）である89。  
4．この素材は研究されておらず、ロシア語、英語の名称が知られていない。しかし、ク
ルグズ語ではイー・ジガチ（ ii jygach, ий жигач）と呼ばれ、北西クルグズで生育する灌木










                                                          
88 Ibid., p. 35．  
89 同書、34 頁。  





























【図 12】タク・テケ（撮影：筆者、シャルシェヌビエフ・ジルクチュ（Sharshenbiev Jylkychy, 
Шаршенбиев Жылкычы）製作、2003 年） 
                                                          





第 5 項 口琴の演奏者と口琴製作者  
口琴の演奏は、かつてはソロであったが、現在ではアンサンブルや他の楽器との合奏も
行われる。初めてテミル・コムズのアンサンブルが誕生したのは 1939 年、クルグズ国立フ




ルチャ（Osmonbekova Burulcha, Осмонбекова Бурулча）（1836-1916）、バイバティロフ・
アダムカルイ（Baibatyrov Adamkalyi, Байбатыров Адамкалый）（1895-1953）、ティニベコ







下の人たちである。ジョロベコヴァ・シャケン（Jorobekova Shaken, Жоробекова Шакен）
（1946-）、トロコヴァ・スイデゥム（Tölökova Süidüm, Төлөкова Сүйдүм）（1926-）、
ニシァノフ・ヌルラン  （Nyshanov Nurlan, Нышанов Нурлан）（1966-）、カヌゲルディ
エヴァ・ディルシァット（Kangeldieva Dilshat, Кангельдиева Дильшат）（1966-）、ナシ
                                                          
92 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., pp. 208-209. 
93 Мадварова, Кузнецов, op.cit., pp. 19-20. 
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カに住んでいるケヌチンバエフ・オロゾバイ（Kenchinbaev Orozobai, Кенчинбаев Орозобай）
（1943-）は現在高い技術を持つテミル・コムズの製作者である。  
もう一人の質の高い楽器を作るとされる人物はジャラル・アバド州のトクトグル








                                                          




第 5 節 管鳴楽器  






1．チョゴイノ・チョール（chogoino choor, чогойно чоор）（ク）（素材：アザミ（日）、
チェルトポロフ（chertopoloh, чертополох）（露））  
2．カムシュ・チョール（kamysh choor, камыш чоор）（ク）（アシ（日））  
3．シルビ・チョール（shilbi choor, шилби чоор）（ク）（スイカズラ（日）、  
 ジモロスティ・カレリナ（jimolost karelina, жимолость Карелина）（露）、Lonicera Karelini
（羅）） 
4．サル・ジガチ・チョール（sary jygach choor, сары жыгач чоор）（ク）ヘビノボラズ（日）
バルバリス・プロドルゴワティ（barbaris prodolgovatyi, барбарис продолговатый）（露）
Berberis oblonga（羅）  
5．バルトゥルカン・チョール（baltyrkan choor, балтыркан чоор）（ク）  
 （ハナウド（日）、ボルシェヴィック（borshevik, борщевик）（露））  





1. チョゴイノ・チョールは、フルートのような穴のない笛。  
2. バルトゥルカン・チョールは、チョゴイノ・チョールのような笛で、三つの穴がある。  
3. ウシゥクルック・チョール、フルートのような笛で、穴が二つある。  











（sybyzgy, сыбызгы）と類似する。  
 
 
第 2 項 チョポ・チョール  
 チョポ・チョールは、粘土で作られた丸い形をしている横笛である。この楽器の名称は、
地域によって異なっている。一般的には、チョポ・チョール（chopo choor, чопо чоор）（ク）
であり、「チョポ」は粘土で、「チョール」は笛という意味になる。チョポ・チョールと







【図 13】 伝統型チョポ・チョール100 
                                                          
95 Субаналиев, Киргизские музыкальные инструменты , pp. 91-102. 
96 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 155. 
97 バシキール人（バシュキール人）とは、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国に居住する民族。 
98 タタール人とは、ロシア連邦のタタールスタン共和国に居住する民族。  
99 Субаналиев, Киргизские музыкальные инструменты , p. 34. 

















1． アンズの木  
2． クワの木  
3． ヘビノボラズ  
4． アシ  
5． 銅 
 木製のスブズグは、指輪のような金属で固定されている。本体の長さは、決
まっていないが、だいたい 50cm であり、直径は 2cm 弱である。かつて、指孔は
6〜7 個であった。  
 吹き口はオーズと言い、指孔はキョズと呼ばれている。吹き口に近い方の先
                                                          
101 Субаналиев, Киргизские музыкальные инструменты , p. 75. 
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端部分には穴があいており、アヤック・ジャク（ayak jak, аяк жак）（ク）とい
う。反対側の先端部分は穴がなく、閉じた状態になっており、ジャブック・ジ











第 4 項 スルナイ  
 スルナイは、クルグズの伝統的な管鳴楽器である105。楽器の長さは、40〜65cm で、マウ
スピースは、4cm で、ベルの直径は 5〜6cm である。素材は、アンズの木、クワの木であ
る。指孔は 7 個であり、かつてはカンが人々を招集する際の楽器として使われていた。カ
ンの軍の楽器アンサンブルにも使われていた。  
 カムシュ・スルナイはスルナイとは少し異なっており、3〜4 個の指孔を持つ、長さ 25cm、
直径 0.8cm のベルがない楽器である。別名ではチムルダック（chymyldak, чымылдак）と呼
ばれる。現在、スルナイとカムシュ・スルナイは廃れてしまい、ほとんど演奏されていな
い楽器である106。  
                                                          
102 Ibid., p. 112. 
103 Ibid., p. 115. 
104 Gusev, op. cit., p. 15. 
105 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 158. 






















                                                          
107 Gusev, op. cit., p. 15. 
108 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 159. 
109 ケルネイチは、ケルネイの演奏家のこと。  
110 Ibid., pp. 159-160. 


















バシュが作られた。当時、1981年の 9月 19日の『ソヴィエト・キルギス』（Sovetskaya Kirgiziya, 





                                                          








第 2 項 ドール 
 ドールは、木製または金属製の膜鳴楽器である。現在、伝統型ドールと改良型ドールの
二つがある。伝統型ドールは、胴はヘルメットのような形状をしており、上に貼っている






                                                          
113 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., pp. 160-161. 
114 Gusev, op. cit., p. 21. 























                                                          
116 Gusev, op. cit., p. 21. 
117 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 39. 










・ 日常生活、例えば強制的な結婚への反対、両親からの愛、夫婦の貞操などの内容。  
・ 部族の間の敵意を表す内容。  
・ 歴史的、モンゴル族とカルムック族との戦争についての内容。  




・ キュー構造がモザイクのようである。  
・ 同じメロディーを何回も繰り返している。  
・ 演奏家の好みや、可能性、想像力により即興演奏が行われている。  
 









                                                          
119 Левин Теодор, op. cit., p. 149. 
120 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 153. 
121 Ibid., p. 159. 








ある。最も人気のある音階は、c, d, e, f, g, a, b♭（基音は c と f）であり、もう一









① e-a-d で調弦された曲  
《白い鳥青い鳥 Ак тамак көк тамак》 
 
② d-a-e で調弦された曲  
《涼しい朝 Боз салкын》 
 
③ e-a-e で調弦された曲  
《黒くてずるい人 Кара өзгөй》 
                                                          
123 Виноградов В., Киргизская ССР. Музыкальная культура союзных республик (Москва: 




《模範 Ибарат》  
 
④ d-a-d で調弦された曲  
《仔ラクダの競争 Маш ботой》 
 
《マシュ・カンバルカン  Маш камбаркан》 
 
 











                                                          










Алтын купа добулбас  金の胴のドブルバスを  
Какса угулуп кангырап.  打つと、音が遠くまで鳴る。  
（С. O, кн.2 , p. 390） 
 
Узундугу үч кулач   胴体は大きいから、  
Үнү уксан оолак кач.  音を聞いたら、逃げなさい。  
Жоодуругу үч кулач,  表面は広いから、  
Ал добулбас кагылса,  あのドブルバスが演奏されると、  
Аманат айбан жыгылган.  生き物や動物が倒れる。  
Алты күндүк жерлерге,  歩いて六日間の場所まで  
Ашпай шашпай угулган.  簡単に聞こえた。  
（С. O, кн.2 , p. 185） 
 
 「マナス」叙事詩では、「ドブルバシュ」は「ドブルバス」と記述されている。  
ドブルバスが大きいサイズの楽器であり、戦争に行くとき、兵士を元気にさせるために演
奏されたと言われている127。 
     
    Oён Манас баатыры,  英雄マナスさま  
    Сокту доол акыры.  ドールを叩いた。  
（С. O, кн.3, p. 145） 
                                                          
125 小松久男、梅村坦、宇山智彦、帯谷知可、堀川徹『中央ユーラシアを知る事典』 東京：平凡社、
2005 年、483 頁。  
126 Байсабаева, op. cit., p. 28. 




Керней тартып бапылдап,  ケルネイを吹く、  
Дап согулуп дапылдап.  ダップを叩く。  
Сурнай үнү такылдап,  甲高い声のスルナイ  
Чылмардан кагып шапылдап.  チュルマルダンが鳴る  
（С. O, кн.3, p. 301） 
 
Чапкынчыны чаптырды,  敵を殺し、  
Чылмарданды кактырды.  チルマルダンが鳴る。  
（С. O, кн.2 , p. 71） 
 
Алтын ооз кернейди,  金のマウスピースのケルネイ  
Арылдата тартылды.   大音で鳴った。  
（С. O, кн.1, p. 157） 
 
Сыбызгы чоор ызылдап  スブズグとチョールが鳴り、  
Жезнай үнү тызылдап.  ジェズナイが甲高い音で鳴っている。  
（С. O, кн.1, p. 184） 
  
 コムズは、マナスがサニラビーガに媒酌する場面で登場する 128。  
  
Өрүктөн комуз чаптырган,  アンズの木からコムズが作られた  
Үкөктөп капкак жаптырган.  長持の蓋のように表面の板が閉められた  
Тепкесин тайкы койдурган,  駒は低く立てられた  
Чарасын терең ойдурган.  胴は深くくり抜いた  
Ичеги кылын тактырган,  腸の弦を引っ張って付けられた  
Аркы терки кактырган,  手の動きがあちらこちら演奏された  
Күүсүн уккан жактырган.  キューを聞いた人が気に入ってくれた  
（С. O, кн.1, p. 390） 
                                                          







Комузчудан жүздү алып  百人のコムズチュ（コムズ奏者）  
Кош оозду кернейден  吹く穴の二つあるケルネイ  
Кол ичине учтуубалган  先端の尖った形をしている  
Отуз жети жигитте   37 人の男に  
Сыбызгы менен чоору бар  スブズグとチョールがある。  
Айчыгы алтын найы жез  銅のナイは金色の半月の形。  
Алтымыш төрт сурнайчы  64 人のスルナイチュ（スルナイ奏者）。  
Чымылдак кылган камыш  アシで作られたチュムルダック。  
Беш таш жерге угулуп  5 タシュ129離れているところまで聞こえている。 
Безилдеген дыбышы   早口でべらべらしゃべる声。  
Элүү болгон өнөрпоз  50 人の演奏家の  
Жезнай үнү ызылдап  銅のナイが甲高い音で鳴り  
Сыбызгы үнү тызылдап  スブズグの音が速く走り  












                                                          
129 タシュ（tash, таш）。昔の長さの基本単位。1 タシュ＝8 キロ。  
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Кыз чыгып тосуп кылдыктап  女の人が迎えに出てきた。  
Желбиреп сүүлөп Саани кыз  美しい声でサーニ女が話し出した。  
Жез комуздай чынк этип  ジェズ・コムズの音のような声だった。  
Кыйбаанун жастур күүнөсү  「私たちが悪かったのです。  
Кыялынды билмеки  怒らないでください。  
Кыз жарын кылгап мүүнөзү  この喧嘩は私たちのせいで起きてしまった。  
Чырдан баары биздики  あなたはよく我慢してくれた。  
Чыдам сыздык сиздики  私たちを悪く思わないでください。  
Гүүндү тором чечиңиз  自分の怒りから逃げてください。  
 Дүүлүккөн ачууң качиңиз      あなたが怒ったら、  
Тыырынып элди кыйрытнай     私の民族は大変なことになってしまいます。  
Табалына жетиңиз         これで満足してください。」  















                                                          
130 Ibid., p. 43. 
131 Субаналиев Сагыналы, Традиционная инструментальная музыка и инструментарий кыргызов  




                                                          
132 Затаевич Александр, Киргизские инструментальные пьесы и напевы, p.16. 
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第 3 章 伝統型コムズ  
 






















普及し、N. フィンデイゼン（Findeizen N., Финдейзен Н.）は、コムズという言
葉が「楽器」という意味になったと述べている134。135 
                                                          
133 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 147 
134 Финдейзен Ник, Очерки по истории музыки в России. С древнейших времён до конца 18 века , Том 
1 (Москва: Музсектор, 1928), p. 227. 












第 2 節 素材 
 コムズの材料は以下の通りである。  
1. アンズの木  
2. ビャクシン（ネズ）の木（日）、アルチャ（archa, арча）（ク）、ドレヴォヴィドゥヌ
イ・モズジェヴェルニック（drevovidnyi mojjevelnik, древовидный можжевельник）（露）137 
3. クルミの木  
4. ナシの木  
5. リンゴの木  
6. マホガニー138、ロシア語では、クラスノエ・デレヴォ（krasnoe derevo, красное дерево）139
（露） 
7. ブナ（器具材）土産用コムズの素材。ロシア語ではブック（buk, бук）（露）  
8. エゾマツ（karagai, карагай）（ク）土産用・鑑賞用コムズを作る際に用いられる  





                                                          
136 Субаналиев, Традиционная инструментальная музыка и инструментарий кыргызов , p. 33. 
137 Юдахин Контантин, op. cit., p. 72. 
138 Русско-Японский словарь , p. 455. 
139 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 148. 
140 Русско-Японский словарь, p. 792. 











第 3 節 サイズと各部の名称  
コムズは現在でも職人の手によって製作されるため大きさは一様ではないが、筆者がい
ま所有しているコムズは【図 21】ような形状である。楽器の全長は 89.5cm、表面の胴の一
番広い箇所の横幅は 21.3cm、胴の厚さは最も厚い箇所で 5.3 cm、胴の長さは 40cm、棹（首）
の長さは 35 cm、棹の付け根の一番広い箇所は 4cm、一番細い箇所は 2.5cm、頭の長さは
14.5 cm である。  
 コムズの各部の名称は次の通りである。  
 
【表 7】コムズの各部の名称  
日本語 ロシア語  クルグズ語  
胴 корпус（コルプス、korpus） чара（チャラ、chara） 
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棹（首）  шейка（シェイカ、sheika） моюн（モユン、moyun） 
頭 головка（ゴロフカ、golovka） башы（バシゥ、bashy） 
共鳴板 дека（デカ、deka） капкак（カプカック、kapkak） 
共鳴板の穴  резонаторное отверстие（レゾナトルノ
エ・オトヴェルスティエ、rezonatornoe   
otverstie） 
көзөнөк （ キョジョニ ョック、
közönök） 
糸巻き（耳）  колки（コルキ、kolki） кулактары（クラクタル、kulaktary） 




1 番目の弦  первая струна（ペルヴァヤ・ステゥル
ナ、pervaya struna） 
биринчи кыл（ビリンチ・クル、
birinchi kyl）  





















                                                          
142 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 147. 
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第 4 節 調律 
 コムズは中央の弦が最も高い音に調律される場合が多い。調律法には複数の種類があり、
それらは二つのグループに分けられる。第 1 のグループは主に使われる調律であり、第 2
のグループは副次的に用いられる調律である。  
 
【表 8】第 1 のグループ143 
調律の名称  調律  
チィン・トルゴー（chyn tolgoo, чың толгоо） e-a-e 
ボシゥ・トルゴー（bosh torgoo, бош торгоо） d-a-d 
オン・トルゴー（on tolgoo, оң толгоо） e-a-d 
ソル・トルゴー（sol tolgoo, сол толгоо） d-a-e 
 
【表 9】第 2 のグループ  
調律の名称  調律  
コシゥ・チン・トルゴー（kosh chyn tolgoo, кош чың толгоо） A-a-e 
コシゥ・ボシゥ・トルゴー（kosh bosh tolgoo, кош бош толгоо） A-a-d 
チン・コシゥ・トルゴー（chyn kosh tolgoo,чың кош толгоо） e-a-A 
テルス・ボシゥ・トルゴー（ ters bosh tolgoo,терс бош толгоо） g-a-d 
ボシゥ・テルス・トルゴー（bosh ters tolgoo, бош терс толгоо） d-a-g 
                                                          




チン・テルス・トルゴー（chyn ters tolgoo, чың терс толгоо） e-a-g 
チン・ジュップ・トルゴー（chyn jup tolgoo, чың жуп толгоо） e-e-a 
 








 二つ目は技巧的な曲である。クルグズ語では、アイトゥム・キューリョル（aitym küülör, 
айтым күүлөр）（ク）と呼ばれている曲である。このジャンルの曲は早いスピードで演奏
され、高度な手のパフォーマンスを要求する。この技巧的な要素はクルグズ語では、コル・





 三つ目は、大規模な楽曲であり、クルグズ語ではザルカル・キューリョリュ（zalkar küülör, 









                                                          








えば、《マシュ・カンバルカン》（Mash kambarkan, Маш камбаркан、「名手のカンバルカ
ン」の意）、《エル・カンバルカン》（El kambarkan, Эл камбаркан、「庶民のカンバルカ






が多い146。《マシュ・ボトイ》（Mash botoi, Маш ботой、名人のボトイの意）、《チョン・











Кыз кербез、「女の子のケルベズ」の意）、《ジャシュ・ケルベズ》（Jash kerbez, Жаш кербез、
                                                          
145 ボトイの意味と由来は本文第 2 章第 1 節第 2 項参照。  
146 Затаевич, 250 киргизских инструментальных пьес и напевов , p. 12. 
147 Субаналиев Сагыналы, “Некоторые аспекты функцианирования и жанровой дифференциации 
киргизских кюу,” in Профессиональная музыка устной традиции народов ближнего, среднего 
Востока и современность (Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 
1981), p. 122. 
148 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 185. 
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「若者のケルベズ」の意）、《バラ・ケルベズ》（Bala kerbez, Бала кербез、「男の子のケ
ルベズ」の意）などがある149。 
 
第 6 節 演奏技法・特徴  
 コムズの左手（楽器の首を握って、弦を押さえる手）のポジションには五つあるが、そ
のうちの四つが最も使用されている。手のポジションは、上記の四つの曲種によって決ま



















所作はコムズに特有のものであり、クルグズ語ではコル・オイノトゥモ（kol oinotmo, кол 
ойнотмо）と呼ばれ、「手で遊ぶ」という意味になる。  
 コル・オイノトゥモの由来についての定説はない。筆者の見解では、必要最低限の必需
                                                          
149 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., pp. 178-187. 































                                                          
151 Левин Теодор, op. cit., p. 147. 
152 Alma B. Kunanbaeva, “Kazakh Music,” in The Garland Encyclopedia of World Music: The Middle East , 























 「アクン」という言葉の意味は、V. ラドゥロフ（Radlov V., Радлов В.）によると、ペル
シア語の「アフン」（akhun, ахун）から由来し、心得・教養・素養があって読み書きがで




れているという156。また、V. バルトルド（Bartold V., Бартольд В.）によると、「アクン」
                                                          
153 Левин Теодор, op. cit., p. 148. 
154 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 118. 
155 Виноградов, “А. В. Затаевич и киргизская народная музыка,” pp. 19-20. 
156 Виноградов В., Токтогул Сатылганов и киргизские акыны (Москва Ленинград: Государственное 











第 7 節 コムズ奏者  







 サティルガノフは 1864 年に西クルグズ、サスック・ジーデ（Sasyk Jiide, Сасык Джийде）
で生まれ、子供のころからコムズの演奏を習い、歌を即興で歌う技法は母親からの影響が
大きい159。1882 年に彼は初めてアイトゥシュで勝利し、アクンとコムズ奏者としての道を
選んだ。その後、1884 年に結婚、1898 年にアンディジャン（Andijan, Андижан）での暴動
に参加し、シベリアの徒刑に送られた。1910 年に再びクルグズに帰ってからは有名なアク
ンとなり、「庶民の声」と呼ばれるようになる 160。 
 彼の他にも、アキエフ・カリック（Akiev Kalyk, Акиев Калык）（1883-1953）、アリク
ロフ・バルプ（Alykulov Barpy, Алыкулов Барпы）（1884-1949）、サティルガノフの生徒
であったドスエフ・コルゴール（Dosuev Korgool, Досуев Коргоол）（1890-1962）とクレン
ケエフ・ムラタール(Kurenkeev Murataaly, Куренкеев Муратаалы)（1860-1949）、バイセイ
トフ・エシュマンベット（Baiseitov Eshmanbet, Байсеитов Эшманбет）（1867-1926）などが
                                                          
157 Ibid., p. 82. 
158 Ibid., p. 3. 
159 Ibid., pp. 33-35. 




 現在、ビシケクに住むウラリエフ・ナマズベック（Uraliev Namazbek, Уралиев Намазбек）
（1956-）は、コムズの製作者でもあり、コムズ奏者としても知られている【図 20】。彼





ワ・サマルブブ（Toktakunova Samarbübü, Токтакунова Самарбүбү）（1945-）、アブドラク
マノフ・ヌラック（Abdrakmanov Nurak, Абдракманов Нурак）（1947-）、若い世代のコム
ズ奏者は、ジュマバエフ・ルスラン（Jyumabaev Ruslan, Жумабаев Руслан）（1973-）、オ
ロザリエワ・ヌルザット（Orozalieva Nurzat, Орозалиева Нурзат）（1975-）などの名前も
挙げられる。  
                                                          
161 Горисполком（露）  
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第 4 章 楽器の改良  
 
第１節 ソ連時代のクルグズ共和国における「プロ」の音楽の誕生  









の名称は、ロシア語の形容詞ラドヴイ（ ladovyi, ладовый）コムズである。名詞のラド（ lad, 
лад）は、ロシア語ではフレットという意味である。  
 











                                                          
162 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 95. 
163 ブハラとヒヴァは、その地域の農業開発とロシアや清朝などとの通商によって経済的な発展をめ
ざす動きが現れたため、保護国となっていた。  















楽の収集と研究が行われ始めたころであった。1919 年にロシア人の V. ウスペンスキー
（Uspenskii V., Успенский В.）、N. ミロノフ （Mironov N., Миронов Н.）、E. メルンガリ
ス （Melngailis E., Мелнгайлис Э.）による『25 のウズベク、トルクメンとカザフの民謡』
が出版された。1918 年にはタシケントでロシア・オペラ劇場が創立され、ダルゴムイシス
キー（Dargomyjskii, Даргомыжский）作曲《ルサールカ》（Rusalka, Русалка）が上演され
た。1919 年にはアルスキー・ギズレル（Arskii Gizler, Арский Гизлер）の《ステンカ・ラ
ージン》（Stenka Razin, Стенька Разин）が上演された。1920 年にトルクメニスタンの首都、




第 3 項 民族楽器オーケストラ、アンサンブルの誕生（1932〜41 年） 
 ロシア革命が起こる前までは、クルグズではソロの歌しかなく、ほとんどの歌手が自分
で伴奏しながら歌っていた。伴奏楽器として最も使用された楽器がコムズであった。器楽
                                                          
165 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 4. 
166 Ibid., p. 4. 
167 Институт истории искусств министерства культуры СССР , История музыки народов СССР, Том 1 
(Москва: Музыка, 1966), pp. 120-121. 
168 ピシペクについては本文第 1 章第 3 節参照。  




 1930 年代はクルグズで「プロ」の音楽文化が発展する。30 年代からアンサンブルの演奏






Federovich, Шубин Пётр Фёдорович）（1894-1948）が指揮者兼指導者になった。  
 シュビンは、クルグズ共和国人民芸術家、クルグズ共和国功労芸術家である。彼は作曲
家、指揮者、教員であり、幅広い範囲で活躍し、クルグズで「プロ」の音楽が発展するの
に大きく貢献した。彼は 1894 年の 6 月 10 日にタシュラ村（Tashla, Ташла）のトロイツキ












                                                          
170 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 18. 
171 Первая Всекиргизская олимпиада народного творчества（露）  
172 Институт истории искусств министерства культуры СССР, История музыки народов СССР, Том 2 
(Москва: Советский композитор, 1970), p. 448.  
173 グベルニヤ（guberniya, губерния）は、18 世紀初頭から 1929 年までロシアで「県」を意味して
いた。  
174 Жулина М. Н 70 лет ДМШ им. Шубина. Министерство культуры и информации Кыркызской 
республики, Детская музыкальная школа им. Шубина (Бишкек: Алтын тамга, 2009), p. 4． 



























が試みられた。1975 年にモスクワで K. ヴェルトコフ、G. ブラゴダドフ、E. ヤゾヴィツ
カヤ（Vertkov K., Blagodatov G., Yazovitskaya E.; Вертков К., Благодатов Г., Язовитская Е.）
                                                          
176 Виноградов, Музыка советской Киргизии., p.95. 
177 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 81. 
178 Ibid., p. 81. 
179 Институт истории искусств министерства культуры СССР, op. cit., Том 2, p. 448. 
180 Ibid., p. 448. 











исследовательский институт искусствознания）（露）において A. I. ペトロシャ








文の付録には楽器図が載っている184。図に描かれている楽器のうち、664 番と 665 番は伝
統型コムズであり、666 番はグレブニョフによる 1930 年代に改良されたコムズ、667 番（プ









                                                          
182 正面から見て右端の弦のこと。  
183 Вертков, Благодатов, Язовицкая, op. cit., p. 176. 





























                                                          
185 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 99. 
186 Ibid., p. 82. 
187 付録：【インタビュー8】60 頁参照。  
188 付録：【インタビュー8】61 頁参照。  
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 1939 年に「モスクワにおける第 1 回クルグズ文化旬間」189でシュビンのクルグズ民族オ
ーケストラが高い評価を受け、『キルギス文化史』では、次のような記述が残されている。  
 























                                                          
189 Первая декада киргизского искусства в Москве（露）  
190 「マナス」叙事詩を語っている人が、マナスチュ（manaschy, манасчы）と呼ぶ。  
191 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., pp. 107, 109. 
192 Городинский В. Заключительный концерт. «Правда», 1939, 8 июня. 




ルグズ民族楽器オーケストラと音楽劇場が大きな影響を与える 196。  
 オーケストラと同じように、コムズ・アンサンブルとテミル・コムズ・アンサンブルが
モスクワで高い評価を受け、ゴロディヌスキーが「コムソモルスカヤ・プラヴダ」












家の V. ブラソフ（Vlasov V., Власов В.）（1903-1986）と V. フェレ（Fere V., Фере В.）
（1902-1971）が演劇の戯曲を作り始めた。  





 フェレ・ブラディミル・ゲオルゲエビチ（Fere Vladimir Giorgievich, Фере Владимир 
Гиоргиевич）は 1902 年にカムシュナ町（Kamyshina, Камышина）サラトフ地区（Saratovskaya 
oblast, Саратовская область）に生まれた。青年時代まではオカ川の沿いにあるカムシュナ
                                                          
194 バイバティロフについては、本文第 2 章第 4 章第 5 項参照。  
195 Ibid., p. 88. 
196 Ibid., p. 93. 
197 Городинский В. «Айчурек» . Комсомольская правда, 1939, 27 мая. 
198 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 108. 















 1937 年の 5 月にブラソフとフェレで作曲した《アルテゥン・クズ》（Altyn kyz, Алтын кыз）








域で誕生した208。もう一つ《アジャル・オルドゥナ》（Ajal orduna, Ажал ордуна）という
演劇である209。この演劇は、1938 年の 3 月に上演され、主題は、1916 年にクルグズで起
                                                          
200 Ibid., pp. 83-84. 
201 Комитет по делам искусств при СНК СССР（露）  
202 Союз композиторов（露）  
203 Академия наук Киргизской ССР, op.cit., p. 80. 





207 Институт истории искусств министерства культуры СССР, op. cit., Том 2, p. 448. 
208 Ibid., p. 449. 




であった。作曲は、ブラソフ、フェレに加えクルグズ人の A.マルディバエフ（Maldybaev A., 
Малдыбаев А.）であり、歌詞はクルグズ人の詩人・劇作家であったトゥルスベコフ・ジュ
スップ（Turusbekov Jusup, Турусбеков Жусуп）により作られた。  
 1939年の 4月には、クルグズで「初のオペラ」と呼ばれている《アイチュレック》（Aichurek, 
Айчурек）が上演された。作曲は、ブラソフ、フェレとマルディバエフであり、歌詞はク




リュドゥミラ」（Ruslan i Lyudmila, Руслан и Людмила）と似ているという意見もあった210。  
 1939 年に「モスクワにおける第 1 回クルグズ文化の旬間」で《アルテゥン・クズ》、《ア
ジャル・オルドゥナ》と《アイチュレック》が上演され、聴衆に高い評価を受けた。「モ
スクワにおける第 1 回クルグズ文化旬間」はこれ以降のクルグズでの音楽発展に大きな刺
激を与えた。1939 年の 7 月にソ連邦最高会議幹部会の決議でクルグズ国立音楽・ドラマ劇
場には最高政府章であるレーニン勲章が、クルグズ国立フィルハーモニアには赤旗勲章が
贈られることとなった。クルグズ人の作曲家の A. マルディバエフ（Maldybaev A., 
Малдыбаев А.）はソヴィエト社会主義共和国連邦の人民芸術家になった 211。 
  
第 5 項 バレエの誕生  








                                                          
210 Ibid., p. 453. 
211 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 109. 








第 6 項 1950 年代に楽器改良が継続された背景  





があった。クルグズ共和国ソヴィエト共産党中央委員会 214の第 5 回（1949 年）第 6 回（1952
年）ソヴィエト代表大会で文化に関する組合、出版社などが批判された。1952 年の 2 月の






 1930 年代に活躍していた多くの作曲家はこのとき亡くなり、1950 年代は、新しい世代の
作曲家が少なかったことが問題だった217。1956 年にクルグズの作曲家同盟にたった 7 人し




                                                          
213 Затаевич, Киргизские инструментальные пьесы и напевы (Москва: Советский композитор, 1971), p. 
16. 
214 Центральный Комитет Компартии Киргизии（露）  
215 Институт истории искусств министерства культуры СССР, История музыки народов СССР, Том 4 
(Москва: Советский композитор, 1973), p. 694.  
216 Институт истории искусств министерства культуры СССР , op. cit., Том 4, p. 694. 
217 Ibid., p. 695. 
218 Ibid., p. 695. 
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serdtsa, Молодые сердца）、すなわち 《若い心》というオペラを作り、高い評価を受けた
という219。以前と同じように音楽文化の中心は、フルンゼのクルグズ国立オペラ・バレエ
劇場であり、音楽家の演奏レベルは徐々に高くなって、レパートリーも広がっていた。  
 50 年代に作られたバレエは一つしかなかった。それは《ヴェスナ・ヴ・アラトー》（Vesna 
v Ala-too, Весна в Ала-тоо）、つまり《アラトーでの春》というバレエである。バレエの音
楽はブラソフとフェレが作り、歌詞は P. アボリモフ（Abolimov P., Аболимов П.）によっ
て作られた220。 
 また、1950 年代に交響曲のジャンルが生まれた。1946 年にフェレの《クルグズスタン》
（Kyrgyzstan, Кыргызстан）、1952 年にブラソフによる《トクトグル》（Toktogul, Токтогул）














第 7 項 楽器改良の続き  
 シュビンが指導していたフィルハーモニアの民族楽器オーケストラにおいて、1950 年代
の後半から衰退が見られる224。その原因は戦後だったことにあり、多くの音楽家が戦争に
                                                          
219 Ibid., p. 698．  
220 Ibid., pp. 668-699．  
221 Ibid., pp. 699-700．  
222 Институт истории искусств министерства культуры СССР , op. cit., Том 4, p. 703．  
223 Ibid., p. 706．  




にはあまり変化がなく、シュビンが 1948 年に亡くなってから、1948 年から 1951 年まで指













た《華麗な序曲》228、作曲家の R. ミロノヴィチ（Mironovich R., Миронович Р.）と B. ク
ルボルディエフ（Kulboldiev B., Кулболдиев Б.）によるオーケストラと独奏コムズのための









                                                          
225 Ibid.,p. 220. 
226 Ibid.,p. 222. 
227 Институт истории искусств министерства культуры СССР , op. cit., Том 4, p. 708．  
228《Торжественная увертюра》（露）  
229 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., pp. 222-223. 
230 Феферман, Кулболдиев, Борбодоев, op. cit., 1960. 
231 Ibid., pp. 4-5. 
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 1955 年になると、クルグズ作曲家同盟大会でオーケストラの活躍が高い評価を受けた 232。
この時期にアマチュア演奏・演劇のクラブが増加し、1947 から 1952 年の 5 年間にさまざ
まなクルグズ民族楽器オーケストラ、管鳴楽器オーケストラ、演劇や舞踊のクラブの数が
1073 から 1564 までに増えたという233。コムズが改良された時代の主な出来事は【表 10】
に纏めた。 
 
【表 10】コムズが改良された時代の主な出来事  
1917 年 ロシア革命  
1918 年 トルキスタン自治ソヴィエト社会主義共和国234創立235 
1918 年 タシケントで初めてトルキスタン国立大学が創立され、その大学に国立音
楽大学が附属機関として設置された236。 




1919 年 ウェルヌイ（Vernyi, Верный）240にてアクン大会開催241 
1924 年 カラ・クルグズ自治州242設立243 
1924 年 クルグズ語で初の新聞『エルキン・トー（自由な山）』（Erkin too, Эркин 
тоо）刊行244 
1925 年  ピシペクにて教育・職業技術学校創立245 
1926 年 クルグズ委員会の全ソ連邦［ボリシェヴィキ］共産党 246の決議により民族
                                                          
232 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 223. 
233 Институт истории искусств министерства культуры СССР,  op. cit., Том 4, p. 709．  
234 Туркенстанская Автономная Советская Социалистическая Республика（露）   
235 Институт истории искусств министерства культуры СССР, ,  op. cit., Том 1, p. 120. 
236 Ibid., p. 122. 
237 Ibid., p. 123. 
238 Народный комитет просвещения（露）  
239 Институт истории искусств министерства культуры СССР, op. cit., Том 1, pp. 122-123. 
240 ウェルヌイ（Vernyi, Верный）（1854-1921）は、現在のアルマ・アタ（Alma-ata, Алма-ата）の
旧称。  
241 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 70. 
242 Кара-Киргизская автономная область（露）  
243 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 4 
244 Энциклопедия, Киргизская Советская Социалистическая Республика , p. 479. 
245 Ibid., p. 479. 




1926 年 クルグズ自治ソヴィエト社会主義共和国 247設立248 
1928 年 ソ連の人民委員部啓蒙 249の招待でザタエヴィチがクルグズに招聘される
250 
1928 年 クルグズ語に使用されたアラビア文字がアルファベットに移行した 251 
1928 年 シュビンがクルグズに派遣され、クルグズ民族楽器オーケストラの指導
者・指揮者となった252 
1930 年 クルグズ唯一の劇団がクルグズ国立劇団となる 253 
1932 年 中央委員会の全ソ連邦［ボリシェヴィキ］共産党 254によって「文学・芸術
組織改革に関する決議」が採択される255 
1935 年 モスクワ国立演劇大学ルナチャルスキー（Lunacharskii, Луначарский）に
てクルグズ・スタジオが創設される256 
1935 年 クルグズ共和国中央委員会 257の決議によりクルグズで初めてクレンケエ
フ・ムララル、オロゾフ・カラモルド（ Orozov Karamoldo, Орозов 
Карамолдо）、ムスルマンクロフ・モルドバサン（Musulmankulov Moldobasan, 
Мусулманкулов Молдобасан）がクルグズ共和国人民芸術家になり、ハサ
ノヴァ・タジハン（Hasanova Tajikhan, Хасанова Тажихан）とボタリエフ・





                                                          
247 Киргизская автономная республика（露）  
248 Виноградов, Музыка советской Киргизии, p. 4 
249 Народный комиссариат просвещения（露）  
250 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 74. 
251 Центр Государственного языка и энциклопедии , op. cit., p. 287. 
252 Ibid., p. 74. 
253 Ibid., p. 76. 
254 ЦК ВКП(б)（露）  
255 Ibid., p. 76. 
256 Ibid., p. 77. 
257 Центральный исполнительный комитет Киргизии（露）  
258 Ibid., p. 80. 
259 Ibid., p. 80. 





1936 年 クルグズ民族音楽・ドラマ劇場263創立264 
1936 年 クルグズ国立フィルハーモニア創立265 
1936 年 ソヴィエト社会主義共和国連邦人民委員会議芸術管理委員会 266と作曲家
同盟267の招待でブラソフとフェレがクルグズ共和国に招聘される 268 





このときの演奏家は 6 人であった271 
1937 年 演劇《アルテゥン・クズ》上演272 
1937 年 フルンゼにて第 2 クルグズ共和国人民タレントコンクール 273開催274 
1938 年 バイバティロフ・アダムカルイの指導で初のテミル・コムズ・アンサンブ
ルが設立された275 
1938 年 演劇《アジャル・オルドゥナ》上演276 
1939 年 作曲家同盟設立277 
1939 年 初のオペラ《アイチュレック》上演278 
1939 年 「モスクワにおける第 1 回クルグズ文化旬間」開催279 
                                                                                                                                                                          
261 Управление по делам искусств（露）  
262 Ibid., op. cit., p. 80. 
263 Киргизский государственый музыкально- драматический театр（露）  
264 Ibid., p. 80. 
265 Ibid., p. 80. 
266 Комитет по делам искусств при СНК СССР（露）  
267 Союз композиторов（露）  
268 Ibid., p. 80. 
269 Ibid., p. 81. 
270 Ibid., p. 81. 
271 Ibid., p. 88. 
272 Ibid., p. 89. 
273 Второй республиканский смотр народных талантов（露） 
274 Ibid., pp. 92-93. 
275 Ibid., p. 93. 
276 Ibid., p. 93. 
277 Ibid., p. 99. Союз композиторов（露）  











クルグズ語の発音を表す「ң , ү , ө」という三つの文字が導入された  
1942 年 クルグズ民族音楽・ドラマ劇場がオペラ・バレエ劇場に変更された  
1942 年 フルンゼにおいて第 1 回中央アジア・ソヴィエト音楽の旬間が開催される
283 
1945 年 フルンゼにおいて音楽専門学校が音楽・バレエ専門学校となる 284 
1948 年 フルンゼにおいて第 1 回作曲家大会が開催される285 
1951 年 フェフェルマンがクルグズ民族楽器オーケストラの指導者・指揮者となる  
1951~57 年 タシケント科学芸術大学研究所においてコムズ、クル・クヤクが再び改良
される  
1951 年 クルグズ国立大学設立286 
1954 年 クルグズ国立科学アカデミーが設立287 
1958 年 「モスクワにおける第 2 回クルグズ文化旬間」開催288 
1967年までに  フルンゼにおける児童音楽学校の数が 33 校に増える289 
1967 年 フルンゼにおいて芸術大学が設立される 290 
 
 
                                                                                                                                                                          
279 Институт истории искусств министерства культуры СССР , op. cit., Том 2, p. 455. 
280 Жулина М. Н 70 лет ДМШ им. Шубина. Министепство культуры и информации Кыркызской 
республики, op. cit., pp. 5-6. 
281 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 109. 
282 Центр Государственного языка и энциклопедии , op. cit., p. 287. 
283 Институт истории искусств министерства культуры СССР , История музыки народов СССР, Том 3 
(Москва: Музыка, 1972), p. 709． 
284 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 205 . 
285 Ibid., p. 208. 
286 Институт истории искусств министерства культуры СССР , op. cit., Том 4, p. 694．  
287 Ibid., p. 694. 
288 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p .223. 
289 Ibid., p. 235. 
290 Ibid., p. 235. 
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グズ語もその一つであった。音楽と言語には深い繋がりがある。2013 年の 4 月 24 日に『ス
タヴロポルスカヤ・プラヴダ』（Stavropolskaya Pravda, Ставропольская правда）という新
聞でソ連時代のクルグズ語について次のような記事が残されている。  
 










                                                          
291 付録：【インタビュー5】33 頁参照。  
292 Первый секретарь ЦК Ком. партии Киргизии（露）  
293 Ставропольская правда, “Официальный сайт общественно-политической газеты. 24 апреля 2013 










いたフルシチョフ・ニキタ（Khrushev Nikita, Хрущёв Никита）が「この国家の
主は誰か」294ということを知らしめるために、1955 年にラッザコフは第 1 書記
から辞職させられ、ラッザコフの後任者はウスバリエフ・トゥルダクン
（Usubaliev Turdakun, Усубалиев Турдакун）となる。第 3 段階は、1961 年から


















                                                          
294 “Кто в доме хозяин”（露）  
295 Альтернативная политика, “Русский язык и его статус в Кыргызстане.,” accessed on September 13, 














第 2 節 現在における改良型コムズ（2011〜12 年） 
第 1 項 クルグズ民族楽器オーケストラ  
 現在、クルグズ国立フィルハーモニアのクルグズ民族楽器オーケストラで改良型コムズ
が演奏されているかどうかを明らかにするため、筆者は 2011 年 3 月にクルグズ国立フィル
ハーモニアで調査を行った。そして、調査の結果、現在、クルグズ民族楽器オーケストラ













                                                          

















【表 11】1936 年から現在に至るまでのクルグズ民族楽器オーケストラの主導者・指揮者  
1936〜48 年 クルグズ民族楽器オーケストラが設立され、指揮者・指導者はシュビンで
あった  
1948〜51 年 この四年間の間にオロゾフ（Orozov,Орозов）、アマンバエフ（Amanbaev, 
Аманбаев）、ナザロフ（Nazarov, Назаров）、ステパノフ（Stepanov, Степанов）、
ゲルマノフ（Germanov, Германов）、カハノフ（Kahanov, Каханов）、イズ




1951〜60 年 フェフェルマン・ボリス（Feferman Boris, Феферман Борис）（1920-1997）298 
1956〜61 年 ダヴレソフ・ナスル（Davlesov Nasyr, Давлесов Насыр）（1929-）299 
                                                          
297 Алагушов Балбай, Кыргыз улуттук филармониясы (Бишкек: Бийиктик, 2006), p. 266. 
298 Ibid., p. 267. 
299 Ibid., p. 271. 
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1962〜72 年 ジュマフマトフ・アサンハン（Jumahmatov Asanhan, Джумахматов Асанхан）
（1923-）300 
1972〜86 年 ジュマバエフ・オセングル（Jumabaev Esengul, Жумубаев Эсенгул）（1941-）
301 
























                                                          
300 Ibid., pp. 276, 303. 
301 Ibid., p. 303. 
302 Ibid., p. 315. 
303 Ibid., p. 324. 
304 Ibid., p. 324. 
































                                                          
306 Cited from “Таржыйбалуу педагог-дирижёр,” by Касей Муратбек, in Комузда аккорддук үндөрдүн 














第 2 項 コムズを習得するための教育機関  
 クルグズ共和国における学校教育制度は、日本と同じように小・中・高等学校に分けら
れており、小学校には満 6 歳もしくは 7 歳で入学する。小学校は 1〜4 年、中学校は 5〜9
年と高等学校は 9〜11 年生までであり、全部で 11 年間である。11 年間のうち義務教育は、
小・中学の 9 年間までである。ソ連時代は全ての教育機関は無償であったが、現在は国が
経営しているものもあれば、私立学校もある。  
 2010 年と 2011 年に発表されたクルグズ共和国教育・科学省の調査結果によると、クル
グズ全土にある児童音楽学校や、児童芸術学校は 110 校であり、その学校で勉強を受けて




・ ビシケクのクレンケエフ（Kurenkeev, Куренкеев）音楽専門学校  
・ オシュ州のニヤザール（Niyazaaly, Ниязаалы）音楽専門学校  
・ イシククリ州カラ・コル（Kara kol, Кара кол）町のトゥマノフ（Tumanov, Туманов）音
楽専門学校  
                                                          
307 Ibid., pp. 5-6. 
308 Аналитический доклад, Художественное образование в Кыргызской республике (Бишкек, 2011), pp. 
33-34. 
309 Ibid., p. 34. 
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・ チュイ州トクモック（Tokmok, Токмок）町の音楽中等専門学校  
・ ビシケクの音楽・教育カレッジ  
・ ビシケクのチュイコフ（Chuikov, Чуйков）芸術専門学校  
・ ビシケクのバザルバエフ（Bazarbaev, Базарбаев）バレエ専門学校  
・ アブディラエフ（Abdyraev, Абдыраев）児童音楽学校 
 








ィノフのインタビューでこの 3 段階の教育制度について述べられている 313。これは、第 1










                                                          
310 Ibid., p. 34. 
311 Кыргызская национальная консерватория（КНК）（露） 
312 Кыргызский государственный институт искусств им. Бейшеналиевой（露）  
313 付録：【インタビュー5】35 頁参照。  
314 Ibid., p. 38. 
315 Внешкольное образование（露）  
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三つのグループに分けられている。第 1 グループは、6・7 際まで（就学前の教育316）の子
供のための教育、第 2 グループは、6・7 歳（小学校一年生）から 18 歳（成年になるまで）
のグループと第 3 グループは 18 歳以降、すなわち大人のための教育である 317。2009 年の
調査によると、クルグズ共和国では、133 の「学校外の教育機関」318があり、その機関で











第 3 項 クレンケエフ音楽専門学校  
 改良されたコムズの現況を明らかにするために、筆者はビシケクのクレンケエフ音楽専
門学校で 2011 年に調査を行った。この学校で調査を行った理由は、まず筆者の母校でもあ




                                                          
316 Дошкольное образование（露） 
317 Ibid., p. 38. 
318 Внешкольное учереждение（露）  
319 Ibid., p. 38. 
320 Детский образовательный центр（ДОЦ）（露）  
321 Центр детского творчества （ЦДТ）（露）  
322 Центр детско-юношеского творчества （ЦДЮТ）（露）  
323 Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма（РДЮЦЭКТ）（露） 
324 Ibid., p.39. 















校は 1939 年に創立され、当初はピアノ、オーケストラと声楽の 3 学科しかなかった。また、





は生徒が 247 名、教員が 76 名在籍している。  
 
第 4 項 試験内容  
 筆者は 2011 年の 3 月 7 日、8 日、9 日、17 日の 4 日間にわたってクレンケエフ音楽専門
学校で行われたクルグズの伝統的な楽器の学科試験を見学することができた。試験では以
下の楽器が演奏された。 
・ ロシア楽器のドムラ（domra, домра） 
・ 二弦の弓奏楽器クル・クヤク、改良された四弦のクル・クヤク  
  （プリマ・クヤクとアルト・クヤク）  
・ 改良型のアルト・コムズ、伝統型コムズ  
・ チェロ 
・ コントラバス  
・ 横笛のスブズグ（sybyzgy, сыбызгы） 
  
                                                          
326 付録:【インタビュー4】28 頁。 
327 Министерство культуры Киргизской ССР, Киргизское государственное училище им.    
Мураталы Куренкеева (Фрунзе: Кантская городская типография, 1990). 
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 エチュード試験に参加したのは 1 年〜4 年生の 64 名であった。その中で改良型コムズを
演奏していた生徒は 17 名であった。試験を審査した教員は約 11 名であり、そのうち改良
型コムズの教員は 2 名であった。  
 1 年生から 3 年生までの全生徒の課題は、音階、アルペッジョと 2 曲の楽曲演奏であっ
た。その中で改良型コムズを習得している学生たちは楽器で音階とアルペッジョを弾き、
その後は 1 曲か 2 曲の楽曲演奏を行った。3 月 17 日に行われた試験は、2011 年度卒業試験
の演奏模擬試験であり、これは 4 年生の演奏であった。模擬試験で演奏された曲は 4 曲あ
り、そのうち最初の 2 曲は、ピアノ伴奏付きバラライカのレパートリーによる改良型コム




















                                                          
328 ソ連時代、ソヴィエト社会主義共和国連邦の 15 カ国はルーブル（rubl, рубль）を通貨としてい




















また、クルグズ住民の 1959〜1999 年の増加と人口の民族構成は、以下の表に示した 330。 
 
【表 12】民族別人口比較表  
民族 1959 年 1970 年 1979 年 1989 年 1999 年 割合（%） 
クルグズ人  836,831 1,284,773 1,687,382 2,229,663 3,128,147 64.9  
ウズベク人  218,640 332,638 176,194 550,096 664,950 13.8 
ドンガン人  11,088 19,837 26,661 36,928 51,766 1.1 
ウイグル人  13,157 24,872 29,817 36,779 46,944 1.0 
カザフ人  20,061 21,998 27,142 37,318 42,657 0.9 
タジク人  15,221 21,927 33,200 33,518 42,636 0.9 
ロシア人  623,562 855,935 911,703 916,558 603,201 12.5 
ウクライナ人  137,031 120,081 109,324 108,027 50,442 1.0 
                                                          
329 エルタザロフ、前掲書、241 頁。  
330 同書、241 頁。  
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ベラルーシ人  4,613 6,868 7,676 9,187 3,208 0.1 
タタール人  56,209 68,827 72,018 72,992 45,503 0,9 
バシュキール人  2,592 3,250 3,741 4,026 2,044 0.0 
ドイツ人  39,915 8,834 101,057 101,309 21,471 0.4 
朝鮮人 3,622 9,404 14,481 18,355 19,784 0.4 
チェチェン人  25,208 3,391 2,654 2,873 2,612 0.1 
ユダヤ人  8,289 7,577 6,312 5,601 1,564 0.0331 
 






調査の結果であり、15 歳以上のさまざまな民族の人の学歴を表している。  
  
【表 13】クルグズ共和国における 15 歳上の学歴調査（1999 年、単位は%） 
 高等教育卒  中等教育のみ  小学校教育のみ  未就学 
合計 12.0 60.8 24.6 2.6 
クルグズ人  12.4 62.8 22.3 2.4 
ウズベク人  5.8 64.5 26.6 3.1 
ロシア人  15.6 54.8 27.6 2.0 
ドンガン人  6.7 47.6 40.8 4.9 
ウクライナ人  14.5 47.9 33.5 4.1 
ウイグル人  6.4 58.0 32.6 3.1 
カザフ人  16.2 58.5 23.1 2.2 
タジク人  8.1 61.2 27.4 3.2 
                                                          
331 Демоскоп Weekly, “Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические 




ドイツ人  8.3 54.0 34.6 3.1 
朝鮮人 26.6 53.3 18.7 1.4 
アゼルバイジャン
人 
9.6 53.1 33.2 4.0 
ユダヤ人  48.9 36.1 14.5 0.4332 
 




















（Aidyraliev Suragan, Айдыралиев Сураган）（1956-）たった一人しかいないということも
明らかになった。アイドゥラリエフの話によると、改良型コムズを購入する人はあまりお
                                                          
332 同上。  















ァ・ヌルサルクン（Jusurova Nursalkyn, Жусурова Нурсалкын）（1957-）は、生徒たちが改
良型コムズを習うべき理由を次のように述べている 334。 
 
1． 改良型コムズであれば、クルグズの伝統的な音楽だけではなく、西洋クラシック、  
  例えばモーツァルトなどの作品を演奏できる。  
2． 西洋クラシックの音楽を教えることが本当の音楽教育である。  
3． 西洋クラシックの曲を弾けると、伝統型コムズの演奏も簡単に弾ける。  










                                                          




【表 14】伝統型コムズと改良型コムズの比較  
 伝統型コムズ  改良型コムズ  
①フレット  なし あり 











































・ 伝統型コムズ：3 本 
・ 改良型バス・コムズは：1 本 
・ 改良型チョポ・チョール：3 個 
・ 改良型アルト・クル・クヤク：3 個 
・ 改良型チェロ・クル・クヤク：1 本 
・ 膜鳴楽器のドブルバス：1 個 
・ 体鳴楽器のカルスルダック：1 個 










【図 22】オロゾフ・クルグズ民族楽器オーケストラで演奏されているバス・コムズ  
                                                          
335 オロゾフ・クルグズ民族楽器オーケストラについては、本文第 4 章第 2 節第 1 項参照。  
























                                                          


























ブルグに住んでいた V. V. アンドレーエフ（1861-1918）である。彼は、農民の
弾くバラライカを聴いて、楽器の改良を思いついた。改良バラライカは首都か
ら流行し、30 年間のうちにヨーロッパ・ロシアを中心に普及した。 340 
 
                                                          
338 付録：【インタビュー1】5 頁参照。  
339 本文【図 5】参照。  












その後、彼の注文で、ペテルブルグのヴァイオリン職人 V. V. イアヴァノフが
1886 年に五つの金属フレットを全音階列に打った楽器を、ギター職人の F. S. パ

















                                                          
341 同書、12 頁。  
342 同書、12〜13 頁。  












ンブレ（dunbure, дунбуре）、ドゥムラ（dumra, думра）、ドンブラ（dombra, домбра）、
ドムル（domr, домр）、ドムラ（domra, домра）である。この楽器は、16 世紀に
はすでに知られていた。（省略）今まではっきりとしたドムラの絵は残されて







                                                          






















                                                          
345 Вятская губерния（露）  
346 Ibid., pp. 213-215. 






















                                                          
348 Ibid., p. 215. 
349 Ibid., p. 215. 
350 Воронежская губерния（露） 
351 Архангельская губерния（露） 
352 Ibid., pp. 216-217. 





















                                                          
354 Виноградов, Киргизская народная музыка, p. 166. 















 ドンブラ（dombra, домбра）、ドンブル（dombyr, домбыр）、ドゥンブル（dumbur, 














                                                          
356 柚木かおり、前掲書、11 頁。 
357 Вертков, Благодатов, Язовицкая, op. cit., p. 182.  
358 付録：【資料 5】74 頁参照。 























 次の第 5 節では、バラライカの祖先と推測できるカザフスタンのドンブラを含め、カザ
フスタンで楽器が改良されたことについて述べたい。  
 
第 4 節 他のソ連諸国における楽器改良  
第 1 項 カザフスタン共和国  
 旧ソ連の地域で 2 番目に広い国であるカザフスタン共和国360は、二つの大陸、つまりヨ
ーロッパとアジアが連結した地域に位置している。カザフスタンの地理学的な国境線は、
西にカスピ海下部、南西にマンクシュロク半島、北方には西シベリア平原、東方にはアル
                                                          






地図は、第 1 章の【図 2】に載せてある。人口は、約 1558 万人（2008 年 4 月）で、カザフ
人と共にさまざまな民族が暮らしている。現在はカザフスタンの首都は、アスタナ（Astana, 
Астана）市で、国家語はカザフ語である363。カザフスタンがロシアの一部となり始めたの
は、1730 年代から 19 世紀の後半までであるという。その後、カザフスタン自治ソヴィエ
ト社会主義共和国が誕生したのは 1920 年 8 月である364。 
 
















                                                          
361 エルタザロフ、前掲書、209 頁。  
362 同書、210 頁。  
363 同書、210 頁。  
364 ロシア革命が起こる前までは、カザフ人がクルグズ人と呼ばれた時期があったため、最初はクル
グズ共和国と名付けられた。（Ерзакович Борис, Казахская ССР. Музыкальная культура союзных 
республик (Москва: Государственное музыкальное издательство , 1954), pp. 4-5.）  
365 1 平方地理マイルは、約 2.5 平方キロメートル。  

























楽器製作者であったカザフ人のカスモフ・カマル（Kasymov Kamar, Касымов 
Камар）とロシア人の二人兄弟であったロマネンコ（Romanenko, Романенко）が
                                                          
367 Ерзакович, op. cit., p. 25. 
368 Ibid., p. 26. 
369 Ibid., p. 27. 
370 Гончарова Л, “Народная песня в первых казахских операх” in Народная музыка в Казахстане. 
Сборник, p. 6. 
371 Ерзакович, op. cit., p. 27. 





























                                                          
373 Вертков, Благодатов, Язовицкая, op. cit., p. 17. 
374 Ibid., p. 176. 











口は、約 30 万人であり、住民の約 7 割がトゥヴァ人である。首都はクズル（Kyzyl, Кызыл）
である。公用語はトゥヴァ語とロシア語であり、トゥヴァ語はチュルク語系の言語である。
宗教は、シャマニズムとチベット仏教が盛んである。  
 1917 年のロシア革命に従う混乱で、トゥヴァは再び独立した。1921 年にロシア共産党に
よって一般的にはタンヌ・トゥヴァと呼ばれているトゥヴァ人民共和国 376が建国された。
トゥヴァ人民共和国は、1944 年ソヴィエト連邦に自治州として編入され、1961 年にはトゥ
ヴァ自治ソヴィエト社会主義共和国として自治共和国に昇格した。1992 年の 3 月にトゥヴ
ァ共和国はロシア連邦条約に調印し、ロシア連邦の連邦構成主体となってからは、共和国
の名称もロシア語表記（Tuva, Тува）からトゥヴァ語表記（Tyva, Тыва）に変更された377。 
 
【図 27】トゥヴァ共和国の地図378 
                                                          
376 Тувинская народная республика（露）  
377 ウィキペディア , s. v. “トゥヴァ共和国,” last modified on August 30, 2013, 
http://ja.wikipedia.org/wiki/トゥヴァ共和国. 






第 5 項 トゥヴァ共和国における楽器の改良  
















                                                          
379 Сузукей В. Ю., Музыкальная культура Тувы в XX столетии (Москва: Композитор, 2007), p. 181.  








改良が始まる。1961 年から 1966 年までトゥヴァの楽器を改良したのは、モスク
ワ楽器製作者の M. S. ショシン（Shoshin M. S., Шошин М. С.）であった。しか
し、ショシンの実験も失敗に終わり、1966 年にトゥヴァ代表団の代表者であっ
た P. M. サモロコフ（Samorokov P. M., Самороков П. M.）が当時のソ同盟文化省


















                                                          
381 Ibid., p. 6. 
382 Ibid., p. 7. 
383 Ibid., p. 7. 































                                                          
385 ウランウデ（ブリャート共和国の首都）。  
386 Ibid., p. 7. 































                                                          
388 バヤンは、ボタン式ロシア・アコーディオン。  
389 Ibid., pp. 8-9. 
























職人もいたことである。77 歳で、楽器職人の先輩であった K. L. バルガン（Balgan 
K. L., Балган К. Л.）が皆に次のようなことを述べた。「お願いです。楽器の形状
と弦の数を変えないでください。昔から伝わってきた曲を忘れないでください。
私と一緒に相棒のイダムチャプ・ホムシュク（ Idamchap Khomushku, Идамчап 
Хомушку）とマルジマル・オンダル（Marjimal Ondar, Маржимал Ондар）は長年
に渡ってこのコンクールに参加してきました。しかし、トゥヴァの楽器の問題
                                                          






























                                                          
392 Ibid., p. 16. 
393 Ibid., p. 16. 
































                                                          
395 Ibid., pp. 34-35. 

























                                                          




第 5 章 コムズの復興 
 
























                                                          














【表 15】20 世紀初めに使用されていたコムズと現在（2012 年）のコムズとの比較  
 トクトグルのコムズ  現在のコムズ  
楽器の全長  86 cm 89.5 cm 
表面の胴の一番広い箇所の横幅  15 cm 21.3 cm 
棹（首）の長さ  35 cm 35 cm 
棹の付け根の一番広い箇所  5 cm 4 cm 
棹の一番細い箇所  2.5 cm 2.5 cm 
ネックの上の箇所から駒まで  58 cm 64.5 cm 
                                   
 この二つのコムズのサイズを分析してみると、コムズ全体の長さは約 3.5 cm 大きくなっ
ており、楽器のネックはほとんど変わっていないが、胴は現在のコムズの方が長くなって
いると明らかである。胴の長さだけではなく、胴の表面の板も 6.3 cm ほど広くなっている
ことが分かった。したがって、コムズの胴は変化していると考えられる。そして、胴が大




                                                          
399 付録：【インタビュー5】38 頁参照。  











ルグズ語では、この作り方はクラマ・コムズ（kurama komuz, курама комуз）、あるいはチ






なく、出るゴミも少ない。腐った木でなければ、1 本の木からくり貫いたコムズは 8 本くら
い、クラマ・コムズは 50 本くらいできるという404。 










                                                          
401 本文第 3 章参照。  
402 Traditional knowledge, “Уралиев Намазбек. Наставление моих предков- идти с комузом по жизни,” 
accessed on September 1, 2013, http://traditionalknowledge.org/?page_id=4999&lang=ru.  
403 ケヌチンバエフについては、本文第 2 章第 4 節第 5 項参照。  




























目は太さ 0.74mm の 16-2 の弦を付けたところ、まだ胴体と弦のバランスが釣り合わなかっ
た。3 回目に付けた弦は、0.72mm の 15-2 であったが、ようやく胴体と弦の間のバランス
が少し良くなり、音色は本来のコムズに近づいてきた。橋本の話では、15-2 の番の弦は、
                                                          












第 2 項 クル・クヤクの変化  
 また、ザタエヴィチはコムズと同じようにクル・クヤクの記述も残している。ザタエヴ





【表 16】20 世紀初めに使用されていたクル・クヤクと現在（2012 年）のクル・クヤクと
の比較 
 ボゴチノフのクル・クヤク  現在のクル・クヤク  
楽器の全長  56 cm 70 cm 
ネックの上の箇所から駒まで  36 cm 41.5 cm 
表面の胴の一番広い箇所の横
幅 
12 cm 19.5 cm 





演奏で使う毛の部分は 55.5cm であり、かなり短いといえる。  
 かつては、クル・クヤクは、コムズと同じように胴は１本のアンズの木から刳り貫いて
                                                          













Maratbek, Берикбаев Маратбек）（1969-）である。彼は、1995 年にクル・クヤク製作者コ
ンクールでグラン・プリを取り、それ以来さまざまなところからクル・クヤク製作の依頼










その旅で出会ったのはたった 4〜5 人のクル・クヤクの演奏家であったという 409。 





                                                          
407 付録：【インタビュー1】4 頁参照。  
408 付録：【インタビュー2】13〜14 頁参照。  
























第 3 項 テミル・コムズ  





                                                          
410 ロシア語では Дом культуры, Dom kultury。いわゆる文化施設あるいはコンサートやコンクールが
行われた施設で、さまざまな文化クラブ（例えば、コムズを習うクラブ、油絵、演劇などのクラブ）
が活動をしていた施設である。  
411 付録：【インタビュー3】21〜22 頁参照。  
412 Затаевич, 250 киргизских инструментальных пьес и напевов , p. 10. 
 
 132 
は、c、d、e、e、f、g、g、a、a、b の順番に並べている。e、g と a は、二つずつ製作され
ている理由は、その音の楽器が最も演奏されており、予備品である。  
 
【図 28】テミル・コムズ属（撮影：筆者、ケヌチンバエフ・オロゾバイ製作、2005 年） 
 
 
【表 17】現在のテミル・コムズのサイズ  
調節 楽器の長さ  
c 7.5cm 
d 7 cm 
e 6.5 cm 
f 6.4 cm 
g 6.2 cm 
a 6 cm 




れているテミル・コムズのサイズは 6 cm の楽器は現在の a のテミル・コムズに当てはまる
ことが明らかになっている。  
   















ルの記述に従い、楽器を製作したという413。第 2 章第 5 節第 1 項でとりあげたスバナリエフ
が記述した 4 種類のうち 4 番目のチョールは四つの穴が空いており、楽器の長さは 650〜
680mm である414と書いている。ヌシャノフが 4 番目のチョールの記述に基づいて改良型チ
ョールを作ったのではないかと推測される。【図 29】に映っているチョールは、ヌシャノ
フが改良したチョールであり、長さは 700mm で、穴は四つで、素材はプラスティックであ
る（【図 29】）。  
 
【図 29】 改良型チョール（撮影：筆者、ナスリディノフ・アスルベック製作、2012 年） 
                                                          
413 付録：【インタビュー6】44 頁参照。  





第 5 項 チョポ・チョール  










 ヌシャノフのチョポ・チョールとの出会いは、1987 年にトクモク（Tokmok, Токмок）市
で行われた音楽フェスティバルに参加したときであった。彼は、フェスティバルに参加し


















第 6 項 スブズグ  
 始めにヌシャノフが出会ったスブズグは、木製で、指孔は 6 個であった。現在のスブズ
グの改良は 1983 年から始まり、今は演奏されているスブズグの指孔は 10 個であり、音域
は g1-a3 である416。スブズグはさまざまな材料から作られており、例えば、プラスティック、
                                                          
415 付録：【インタビュー6】43〜44 頁参照。  










 現在、ヌシャノフは「オルド・サフナ」(Ordo sakhna, Ордо Сахна)、その後「テニル・ト










第 7 項 ドブルバシュ  
 1987 年に楽器製作者のケヌチヌバエフによってバス、バリトン、テノル、アルトのドブ
ルバシュ属が製作され、この楽器は民族楽器オーケストラ「ミン・クヤル」（Min kyyal, Миң 
                                                          
417 付録：【インタビュー6】43 頁参照。  














【表 18】【図 33】のドブルバシュ属のサイズ421 
楽器名 調律 長さ 革の直径  胴の直径  
ドブルバシュ・バス  A 65cm 44cm 139cm 
ドブルバシュ・バリトン   g 50cm 30cm 95cm 
ドブルバシュ・テノル  c1 42cm 25cm 78cm 
ドブルバシュ・アルト  f1 35cm 20cm 63cm 
 
【図 34】現在のドブルバシュ422。 
                                                          
419 Ibid., pp.161-162. 
420 Дюшалиев, Лузанова, op. cit., p. 162. 
421 Ibid., p.162. 










第 2 節 現在における新しい音楽教育機関  








 センター「ウスタットシャキルト」（Ustatshakirt, Устатшакирт）は、2005 年
                                                          
423 付録：【インタビュー1】6 頁参照。  




























難しく、向き不向きのある作業のためか、この数年で 10 人のうち 3 人しかいなくなってし
まった。現在、楽器職人の間に 30 歳以下の人は非常に少なく、豊富な経験を持っており、
                                                          
425 The Aga Khan Trust for Culture. Music Initiative in Central Asia（英）  
 Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества（露）  

























第 3 節 コムズの普及 
 2012 年のインタビュー結果、2007 年から伝統音楽と楽器が徐々に人気が高まっており、
特に 2009 年からその傾向が強まってきているということが分かった。その理由について、
ここで考察していきたい。  
 ソ連崩壊後、クルグズ共和国では 2005 年と 2010 年に市民革命が起こったが、中央アジ
ア諸国の中でソ連崩壊後に市民革命が起こったのはクルグズ共和国のみである。現在、経
                                                          
427 Маликова Бермет, “Где ты муза для комуза,” in Вечерний Бишкек (Feburary 25, 2011). 
428 Швейцарское Бюро по сотрудничиству（露）  
429 Министерство культуры и информации КР（露）  
430 Традиционные инструменты юным талантам（露）  





 2011 年の職業・就業・移民省の発表では、クルグズでの失業率が 12％となっている。ま
た、国内人口の 11％に当たる約 60 万人が外国に出稼ぎしており、そのうち 40 万人はロシ
アへ、5.5 万人はカザフスタンへ、残りは他の外国へ移り住んだ。特に 2010 年の革命後、
40 万人が外国に出稼ぎし、そのうち 60 人が永住した432。 
 さまざまな政治的、社会的、経済的な問題に直面しているクルグズの人々にとって、コ
ムズはどういう存在なのであろうか。  
 クルグズで特にコムズがブームになっていることは、この 3〜4 年間の間に出版されたコ
ムズの教科書や楽譜の多さとして表れているのではないかと考えられる。ブームになるま
では音楽機関で扱われていたコムズの楽譜はたった一冊であった。それはコムズ奏者のチ
ャラギズ・イサバエフ（Isabaev Chalagyz, ИсабаевЧалагыз）（1937-1991）により 1987 年に
出版された『コムズドゥン・タンダルマ・グーロル』（Komuzdun tandalma küülörü, Комуздун 
тандалма күүлөрү）というコムズのための楽譜であった。しかしこの 3〜4 年の間にコムズ
の教本や楽譜が次々と出版されている433。 
 2012 年に出版されたクルグズ共和国で出版された歴史学者・人類学者のイマナリエフ・







                                                          
432 Фергана информационное агенство , “В Кыргызстане растёт безработица. За границей на 
заработках находятся 600 тысяч граждан,” accessed on September 20, 2013, 
http://www.fergananews.com/news.php?id=15764. 
433 2011 年の調査では以下の書籍が出版されていた。  
1. Чыналиев Таштанбек, Комуз чертүү (Бишкек: Кербез, 2008).（『コムズを弾く』）  
2. Актанова Гульмира, Комуз таануу (Бишкек: Турар, 2010).（『コムズの紹介』）  
3. Эргешова Кумаркан, Жаңы ыргак (Бишкек: Сонун жер, 2004).（『新しい調べ』）   
4. Абдырахманов, Нурак, Эн белги менен комуз үйрөнүү (Бишкек: Айгине, 2010).（『わかりやすいコ
ムズの弾き方』）  
5. Абдырахманов Нурак, Нурактын күүлөрү (Бишкек: Олл колорс, 2009).（『ヌラックの器楽曲』）  
6. Дүйшалиев, Камчыбек. Кыргыз эл ырлары, термелери жана дастандары (Бишкек: Кербез, 2009).
（『クルグズの歌、器楽曲とダスタン』）  




【図 35】切手（撮影：筆者）  
 
 































リーダーを賛美し、敵を笑いものにしたり、批判したりできた。 440」と説明している。  
 以上の記述から、アクンは民族を団結させる特別な力を持っていたことが分かる。そし
て、アクンがいつも携えていたコムズも、民族を団結させる力を持ち、団結の象徴であっ
たことは想像に難くない。2005 年と 2010 年の政治革命後の現在でも、クルグズの国民が
厳しい状況を乗り越えるために、コムズは、民族意識を高揚させ、国民を団結させる力を
持っていると思われる。  
                                                          
435 Виноградов, Токтогул Сатылганов и киргизские акыны, p. 35. 
436 Ibid., p. 35. 
437 付録：【インタビュー5】36〜37 頁参照。  






Киргизская народная музыка, pp. 49-50.）  



























る。一回のトイで若い歌手は少なくとも 1000 ソム443（約 25 ドル）をもらう。
経験の豊富な有名な歌手は 200 ドル、500 ドル以上である444。地方ではトイに呼
ばれる歌手はその地方のスターであるが、お金持ちの人はビシケクから歌手を
                                                          
441 付録：【インタビュー5】33 頁参照。  
442 タマダ（tamada, тамада）はトイの最中に行われる演奏会やゲームの司会をする人。  
































                                                          
445 トイカナ（toikana, тойкана）。トイを行うためのレストラン。  
446 付録：【インタビュー5】35〜36 頁参照。  































                                                          
448 アイトゥシュについては、本文第 3 章第 6 節参照。  
449 Википедия, s. v. “Айтыш,” last modified on June 7, 2013, http://ru.wikipedia.org/wiki/Айтыш.  


















Bishikek, Вечерний Бишкек）で公表されている。  
 
【図 38】シェル・ニヤズによって書かれた「文化に目を向けよう」という内容の記事452 
                                                          
451 付録：【インタビュー7】54〜55 頁参照。  










それは、ケテエルカ（KTRK, КТРК）、ペルヴゥイ・カナル（Pervyi kanal, Первый канал）、
エルテエル・プラネタ（RTR planeta , РТР планета）、エンテエス（NTS, НТС）、エヌテ
ヴェ（NTV, НТВ）、5 番チャンネル（Pyatyi kanal, Пятый канал）、エンベテ（NBT, НБТ）、
エルテエル（ElTR, ЭлТР）、テヴェ・ミル（TVMir, ТВМир）、マナス・ジャヌルック（Manas 
janylyk, Манас жаңылык）、ピラミダ（Piramida, Пирамида）、ロシア・テヴェ・文化（Rossiiskaya 
TV kultura, Российсская ТВ культура）とオシュ州で放送されているチャンネルは、オシュ・
テヴェ（Osh TV, Ош ТВ）である454。 
 現在、ロシア語だけで放送されているチャンネルは、ペルヴゥイ・カナル、エルテエル・
                                                          
453 付録：【インタビュー7】53 頁参照。  





KTRK チャンネルは、合計で 30 番組（アニメ、映画などを含める）であるが、そのうち
24 はクルグズ語で、6 はロシア語で放送されている。ElTR は 29 番組のうち 23 はクルグズ
語で、6 はロシア語である。NBT は 26 のうち 24 はロシア語、2 はクルグズ語である。5
番チャンネルは、43 のうちロシア語は 27 ロシア語と 16 はクルグズ語である。NTS は 30
のうち 27 はロシア語と 3 はクルグズ語である455。付録に載っているテレビ欄【資料 8-1】、





そのチャンネルではロシア語は 6 割、クルグズ語は 4 割ほどであった。  
 
                                                          
455 付録：【資料 8-1】77 頁参照。 
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本論文の各章と 2011 年と 2012 年にビシケクで行ったインタビュー調査の結果を元にして
作成したものである。  
 
【表 19】コムズに拘る主な出来事  
1928 年 ソ連の人民委員部啓蒙の招待でザタエヴィチがクルグズに招聘される 456 
1928 年 シュビンがクルグズに派遣され、クルグズ民族楽器オーケストラの指導
者・指揮者となった457 












                                                          
456 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 74. 
457 Ibid., p. 74. 
458 Ibid., p. 80. 

















1952〜53 年 ペトロシャネツとディデンコによりコムズの改良が続けられる  
1960 年 フェフェルマン、クルボルディエフとボルボドエフによる初の改良型コム
ズ向けの『コムズを弾くための実用的な教科書』 463が出版される  
1979 年 シュビン児童音楽学校で「実験」としてテミル・コムズ科が設立され、テ
ミル・コムズが「プロ」の音楽教育に組み込まれる464 
1981 年 チティルバエフが伝統型二弦楽器のクル・クヤクと出会う  
1983 年から ヌシャノフがスブズグを作り始める  
1985 年 ソ連諸国の全土で「ペレストロイカ」が始まる  
1987 年 イサバエフにより『コムズドゥン・タンダルマ・グーロル』 465というコム
ズのための楽譜が出版され、長年に渡ってこの本が音楽機関で伝統型コム
ズを習うための唯一の楽譜となる  
                                                          
460 Ibid., p. 81. 
461 Жулина М. Н 70 лет ДМШ им. Шубина. Министерство культуры и информации Кыркызской 
республики, op. cit., pp. 5-6．  
462 Академия наук Киргизской ССР, op. cit., p. 223. 
463 Феферман Б., Кулболдиев Б., Борбодоев Д.,  Практический учебник игры на комузе, Фрунзе: 
Киргизское государственное издательство, 1960. 
464 Мадварова Римма, Кузнецов Андрей, op. cit., p.3. 








ヌシャノフが改良した 7 個の指孔を 8 個にして、さまざまな音高のチョポ・
チョール属が誕生する  
1987〜90 年 楽器製作者のアイディラリエフがクラマ・コムズを作り始める  
1987〜90 年 アイディラリエフとヌシャノフによりスブズグが改良され、6 個の指孔が
10 個になる  







1988 年 初めての民族楽器アンサンブル「カンバルカン」が組織される  
1989 年 クルグズ語が国語となり、2001 年にロシア語は公用語となる  
1991 年 ソ連が崩壊する  
1990〜93 年 アイディラリエフによりドブルバスが花瓶のような形に改良される  




2002 年 アクン技芸を復活するために「アイトゥシュ」協会基金が設立される  
2003 年 マナス叙事詩とアクン技芸はユネスコ無形文化遺産として登録される  
2005 年 チューリップ市民革命が起こる  
                                                          
466 Мадварова Римма, Кузнецов Андрей, Школа игры на темир комузе, Фрунзе: «Мектеп» , 1988. 
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2005 年 センター「ウスタットシャキルト」が設立される  














して普及され、1960 年に改良型コムズの「初の教本」も誕生した。  













































































                                                          
467 Nur. Kz. Казахстанский портал, “Электродомбра помогла казахстанской группе достичь вершин 
рок-чарта в США, 2012 год 2 августа,” accessed on September 23, 2013, http://news.nur.kz/225962.html.  
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・ Виноградов, Виктор. Музыка Советского Востока. Москва: Советский композитор, 
1968. 
・ Виноградов, Виктор. Вопросы развития национальных музыкальных культур в СССР . 
Москва: Советский композитор, 1961. 
・ Виноградов, Виктор. Токтогул Сатылганов и киргизские акыны . Москва・Ленинград: 
Государственное музыкальное издательство, 1952. 
・ Вызго Т. C. Музыкальные инструменты Средней Азии. Москва: Музыка, 1980. 
・ Гусев, Владимир. Кыргызские музыкальные инструменты. Бишкек: Фонд Сорос- 
Кыргызстан, 2002. 
・ Гончарова Л. “Народная песня в первых казахских операх” in Народная музыка в 
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Казахстане. Сборник. Edited by Дернова В. П. (составитель) Алма-Ата: Казахстан, 1967. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. О киргизской народной музыке. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. Вокальное творчество кыргызских композиторов . Бишкек:  
Бийиктик, 2003. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. Песенная культура кыргызского народа . Бишкек: Институт 
литературоведения и искусствоведения АН Республики Кыргызстан , 1993. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. Киргизская народная песня. Москва: Советский композитор, 1982. 
・ Дюшалиев К, Лузанова Е. Кыргызское народное музыкальное творчество . Бишкек: Фонд 
Сорос- Кыргызстан, 1999. 
・ Дернова В. П. (составитель) Народная музыка в Казахстане. Сборник. Алма-Ата: 
Казахстан, 1967. 
・ Ерзакович, Борис. Казахская ССР. Музыкальная культура союзных республик. Москва: 
Государственное музыкальное издательство, 1954. 
・ Жулина М. Н. Детская музыкальная школа имени П. Ф . Шубина. 70 лет. Бишкек: Алтын 
Тамга, 2009. 
・ Затаевич, Александр. Киргизские инструментальные пьесы и напевы. Москва: Советский 
композитор, 1971. 
・ Затаевич, Александр. 250 киргизских инструментальных пьес и напевов . Москва: 
Государственное музыкальное издательство, 1934. 
・ Затаевич, Александр. 1000 песен киргизского народа. Оренбург: Киргизское 
Государственное Издательство, 1925. 
・ Земцовский И. И. (составитель) Проблемы музыкального фольклора народов СССР. 
Статьи и материалы. Москва: Музыка, 1973. 
・ Институт истории искусств министерства культуры СССР . История музыки народов 
СССР. Том 1. Москва: Музыка, 1966. 
・ Институт истории искусств министерства культуры СССР. История музыки народов 
СССР. Том 1. Москва: Советский композитор, 1970. 
・ Институт истории искусств министерства культуры СССР . История музыки народов 
СССР. Том 2. Москва: Советский композитор, 1970. 
・ Институт истории искусств министерства культуры СССР. История музыки народов 
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СССР. Том 3. Москва: Советский композитор, 1972. 
・ Институт истории искусств министерства культуры СССР . История музыки народов 
СССР. Том 4. Москва: Советский композитор, 1973. 
・ Иманалиев, Каныбек. Кыргызы. Бишкек, 2012. 
・ Левин Теодор. Музыка новых номадов. Москва: Классика- XXI, 2012. 
・ Лапшина Т. И. Музыкально-педагогическая деятельность центра традиционной музыки 
«Устатшакирт». 
・ Международный музыковедческий симпозиум . Сборник. Профессиональная музыка 
устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. Ташкент: 
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1981.  
・ Мураталиев Т., Ледовая А. Музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева . Фрунзе: 
Кантская городская типтграфия, 1990. 
・ Министерство культуры Киргизской ССР. Киргизское государственное училище им.    
Мураталы Куренкеева. Фрунзе: 1990. 
・ Мадварова, Римма, Кузнецов Андрей. Школа игры на темир комузе. Фрунзе: «Мектеп», 
1988. 
・ Маликова Бермет. “Где ты муза для комуза.” In Вечерний Бишкек (Feburary 25, 2011). 
・ Осташев А. С. (составитель) Советский Кыргызстан. Фотоальбом. Фрунзе: Кыргызстан, 
1983. 
・ Роман, Владимир. Кыргызская музыкальная литература. Бишкек: Кыргызстан, 1995. 
・ Рудов, Теодор (составитель) Литературно-художественное издание. Токтогул. Избранное. 
Фрунзе: Адабият, 1989. 
・ Российская Академия Наук. Институт языкознания. Языки мира. Тюркские языки. 
Бишкек, Кыргызстан, 1997. 
・ Русско-Японский словарь. Токио: Кенкюся, 1988. 
・ Субаналиев, Сагыналы. Традиционная инструментальная музыка и  инструментарий 
кыргызов. Бишкек: Учкун, 2003. 
・ Субаналиев, Сагыналы . Киргизские музыкальные инструменты. Фрунзе: Кыргызстан, 
1986. 
・ Субаналиев, Сагыналы. “Некоторые аспекты функцианирования и жанровой 
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дифференциации киргизских кюу.” In Профессиональная музыка устной традиции 
народов ближнего, среднего Востока и современность.  Ташкент: Издательство 
литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1981.  
・ Саламатов, Тимур. Абдылас Малдыбаев. Фрунзе: Кыргызстан, 1988. 
・ Справочник. Композиторы Киргизии. Фрунзе: Кыргызстан, 1982. 
・ Справочник. Композиторы Кыргызской Республики. Бишкек: Государственная патентная 
служба Кыргызской Республики, 2008. 
・ Сузукей В. Ю Конкурсы мастеров музыкальных инструментов Тувы. Кызыл: 
Республиканская типография РТ, 2006. 
・ Сузукей В. Ю Музыкальная культура Тувы в ⅩⅩ столетии. Москва: Композитор, 2007. 
・ Иллюстрированный справочник информационных материалов. Бишкек- город открытый 
миру. Бишкек: ОсОО «Эпсилон принт марка» ККЦ «Рубин», 2007.  
・ Феферман Б, Кулболдиев Б, Борбодоев Д. Практический учебник игры на комузе. 
Фрунзе: Киргизское государственное издательство , 1960. 
・ Финдейзен Ник. Очерки по истории музыки в России. С древнейших времён до конца 18 
века. Том 1. Москва: Музсектор, 1928. 
・ Энциклопедия. Фрунзе. Фрунзе: Главная редакция Киргизской Советской Энциклопедии, 
1984. 
・ Энциклопедия. Киргизская Советская Социалистическая Республика . Фрунзе: Главная 
редакция Киргизской Советской Энциклопедии , 1982. 
・ Энциклопедия. Кыргызстан. Центр государственного языка и энциклопедии. Бишкек , 
2001. 
・ Юдахин, Контантин. Кыргызско-русский словарь. Бишкек: Шам, 1999. 
・ Янковский, Владимир. Музыкальная культура советской Киргизии. (1917-1967 гг.). 
Фрунзе: Илим, 1982. 
 
クルグズ語 
・ Алагушов, Балбай. Кыргыз музыкасы. Энцмклопедия. Бишкек: Бийиктик, 2007. 
・ Алагушов, Балбай. Мураталы. Фрунзе: Кыргызмамбас, 1960. 
・ Алагушов, Балбай. Кыргыз комузчулары жана комуз күүлөрү. Фрунзе: Кыргызстан 
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мамлекеттик окуу-педагогика басмасы, 1961. 
・ Алагушов, Балбай. Таңшы,комуз. Фрунзе: Мектеп, 1968. 
・ Алагушов, Балбай. Комузчулар өнөрү. Фрунзе: Илим, 1976. 
・ Алагушов, Балбай. Кылымдардын кылдары. Фрунзе: Кыргызстан, 1983. 
・ Алагушов, Балбай. Кылымдарды жылоологон күүлөр. Фрунзе: Кыргызстан, 1985. 
・ Алагушов, Балбай. Булбулдар. Бишкек: Адабият, 1991. 
・ Алагушов, Балбай. Кыргыз улуттук филармониясы. Бишкек: Бийиктик, 2006. 
・ Алагушов, Балбай. Карамолдо. Бишкек: Кут Бер, 2008. 
・ Алагушов, Балбай. Комуз күүлөрүнүн антологиясы. Бишкек: Мага, 2011. 
・ Алагушов, Балбай. (составитель) Кыргыздын музыкалык маданияты. Фрунзе: 
Кыргызстан, 1975. 
・ Алагушов Б., Медетов Т. Карамолдонун күүлөрү. Фрунзе: Кыргызстан, 1978. 
・ Алагушов, Балбай. Кыргыздын мамлекеттик Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар 
оркестри. Фрунзе: Кыргызстан, 1976. 
・ Абдырахманов, Нурак. Эн белги менен комуз үйрөнүү. Нурак Абдырахмановдун өздүк 
комуз үйрөтүү ыкмасы. Бишкек: Айгине, 2010. 
・ Абдырахманов, Нурак. Нурактын күүлөрү. Бишкек: Олл Колорс, 2009. 
・ Асан Кайбылда уулу. Кыргыз күүлөрү. Биринчи китеп. Бишкек: Борбордук Азия 
Университети, 2011. 
・ Асан Кайбылда уулу. Кыргыз күүлөрү. Экинчи китеп. Бишкек: Борбордук Азия 
Университети, 2011. 
・ Актанова, Гульмира. Комуз таануу. Турар, Бишкек, 2010. 
・ Виноградов, Виктор. Кыргыздын элдик музыканттары жана ырчылары . Фрунзе: 
Кыргызстан, 1974. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. Кыргыз эл музыкасы. Бишкек: Шам, 2007. 
・ Дюшалиев, Камчыбек. Кыргыз эл ырлары, термелери жана дастандары. Бишкек: Нур- 
Ас, 2009. 
・ Исабаев, Чалагыз. Комуздун тандалма күүлөрү. Фрунзе, 1987. 
・ Исабаев, Чалагыз. Комуздун тандалма күүлөрү жана обондору . Бишкек: Бийиктик, 2008. 
・ Мураталиев, Тентимиш. Комузда ойноо окуу куралы. (Учебное пособие игры  на комузе). 
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Бишкек: Кыргызстан, 1998. 
・ Малдыбаев, Болот. Музыка. Методические разработки и хрестоматия по музыке для 
учащихся 1 класса, обучающихся с 6- летнего возраста. Фрунзе: Мектеп, 1986. 
・ Субаналиев, Сагыналы. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары. Фрунзе: Адабият, 
1991. 
・ Томотоев, Төлөгөн. Комузда аккорддук үндөрдүн жайгашуу таблицасы. Бишкек: Басма 
Тамга, 2008. 
・ Феферман, Борис. Ыбрай Тумано. Күүлөр. Фрунзе: Адабият, 1990. 
・ Чыналиев, Таштанбек. Комуз чертүү . Кербез, Бишкек, 2008． 
・ Эргешова, Кумаркан. Жаңы ыргак. Бишкек: Сонун жер, 2004. 
 
カザフ語 
・Бейсенбекүлы Оразгазы. Сазды аспаптар сыры. Алматы: Ана тiлi, 1994. 
 
英語 
・Levin, Theodore. Where Rivers and Mountains Sing. Bloomington Indianapolis: Indiana 




琴を中心に—」 東京芸術大学大学院音楽研究科修士論文、2009 年。（未公刊）  
・ ウメトバエワ、カリマン「20 世紀以降のキルギスにおけるコムズの変化」『音楽文化
学論集』第 1 号、35〜44 頁。 
・ ウメトバエワ、カリマン「コムズの伝統とその改良—クルグズにおける教育現場の実践










連・東欧諸国の 20 世紀を考える』、1998 年。（北大スラブ研究センター研究報告 64） 
・ 中西健『中央アジア・クルグズスタン：旧ソ連新独立国家の建設と国民統合』 東京：
明石書店、2011。 
・ バルトリド V. V.『トルキスタン文化史 2』 小松久男監訳、東京：平凡社、2011 年、
16 頁。（東洋文庫 806） 
・ 藤木高嶺『秘境のキルギス』 東京：朝日新聞社、1982 年。 
・ 柚木かおり『民族楽器バラライカ』 東京：東洋書店、2006 年（ユーラシア・ブック
レット No.88）。  
 
Web サイト 
・ Альтернативная политика, “Русский язык и его статус в Кыргызстане.,” accessed on 
September 13, 2013,  
http://alternate-politics.info/content/russkii_yazyk_i_ego_status_v_kyrgyzstane.  
・ Википедия, s. v. “Айтыш,” last modified on June 7, 2013,  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Айтыш.  
・ Демоскоп Weekly, “Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические 
отношения в Киргизии,” accessed on September 18, 2013,  
http://demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php.  
・ Демоскоп Weekly, “Кыргызстан: миграция населения после двух «тюльпановых 
революций» и ошских событий 2010 года,” accessed on September 20, 2013,   
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/analit04.php.  
・ Ставропольская правда, “Официальный сайт общественно-политической газеты. 24 
апреля 2013 год.,” accessed on September 13, 2013,  
http://www.stapravda.ru/20130424/status_russkogo_yazyka_v_kyrgyzstane_68082.html. 
・ Фергана информационное агенство , “В Кыргызстане растёт безработица. За границей на 
заработках находятся 600 тысяч граждан,” accessed on September 20, 2013,  
http://www.fergananews.com/news.php?id=15764. 
・ Nur. Kz. Казахстанский портал, “Электродомбра помогла казахстанской группе достичь 




・ Traditional knowledge, “Уралиев Намазбек. Наставление моих предков- идти с комузом 
по жизни,” accessed on September 1, 2013,  
http://traditionalknowledge.org/?page_id=4999&lang=ru.  
・ ウィキペディア, s. v. “トゥヴァ共和国 ,” last modified on August 30, 2013,  
http://ja.wikipedia.org/wiki/トゥヴァ共和国. 
・ ウィキペディア, “ファイル:Tuva republic map.png,” accessed on September 19, 2013,  
http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Tuva_republic_map.png. 
・ ヴィキペデイア, s.v “ホーメイ”, last modified on September 25, 2014,          
http://ja.wikipedia.org/wiki/ホーメイ . 
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